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50TH CONGRESS, { 
1st Session. f 
SENATE. 
LETTER 
FROM 
j Ex. Doc. 
t No. 131. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
TRANSMITTING, 
In ,response to Senate resolution of March 14, 1888, information relative 
to the reservation of the Otoe and .11-fissouria Indians. 
MARCH 27, 1888.-0rdered to be printed and laid upon the table. 
DEPAH!l'MENT OF THE INTERIOR, 
Washington, llfarch 24, 1888. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of Senate resolu-
tion of the 14th instant, as follows: 
Resolved, Tba,t the Secretary of the Interior be clirectecl to furnish, for the infor-
mation of the Senate, a statement of the number of acres tmbraced in the appraise-
ment and sale of the" remainder of the reservation of the confederated Otoe and Mis-
souri a tribes of Indians in the States of Nebraska and Kansas," under the provisions of 
the act ofCongress relating thereto approved March 3, 18i:ll, and published in volume 
21 Umted States Statutes at Large, page :350, said statement to show, as nearly as 
may be, the appraise<l valmttion of each subdivision of said reservation, n,nd the price 
at which it \vas sold, together with the name of the purchaser thereof in each case. 
He is also req nested and also to report whether or not proclamation was made of said 
sale, or any advertisement of the same, and, if so, what, and furnish copies thereof. 
In response to the resolution I inclose herewith a copy of the report 
of the 23d instant from the Acting Commissioner of the General Land 
Offiee, together with its inclosures, giving the desired informatiOn. 
Very respectfully, 
WM. F. VILAS, 
Secretary. 
The PRESIDENT OF THE SENATE PRO 'l'E~IPORE. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
G ENER.AL LAND OFFICE, 
Washington, D. 0., III arch 23, 1888. 
SIR: I have the honor to acknowlerlge the receipt, by reference from 
Ron. D. L. Hawkins, Assistant Secretary of the Interior, under date of 
March 15, 1888, of 8enate resolution of 1\farch 14, 1888, calling for a 
statement showing the number of acres embraced in the appraisement 
and sale of the remainder of the reservation of the confederated Otoe 
and Missouri tribe8 of Indians in the States of Nebraska and Kausas, 
unrler the provisions of the act of March 3, 1881, the appraised valua-
tion of each subdivision~ as nearly as may be, and the price at which it 
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was sold, together with the name of the purchaser thereof in each ca~e· 
Also to report whether or not proclamation was made of said sale, or any 
advertisement of the same, aud if :::oo, what, and furnish copies thereof. 
In accordauce with tlirections given by the AsHistant Secretary, the 
following rPport is submitted in relation to the matter, to wit: The offi-
cial scherlule of apprajsement on file in this office, made by the com-
mission appointed to appraise the lands in the alJmTe-mentioned res-
en·ation, nuder the acts of March 3, 1881, and August 7, 1883, shows. 
the nnllll>er of acres appraised as follows: 
In Nebraska. 
Acres. 
In '1'. 1 N., R. 7 E .... . ................................................. 11,424.4~ 
In '1'. ~ N., R. 7 E ..•................................................ ---· ~,617.47 
In T. 1 N., R. S E .................... __ .. . • . • . . . . . . . .. .. . • • . .. . . . . .. . . .. 14, :J5~. 13 
In T. :.! N., R. 8 E ...................... __ .. _... .. .. . . • .. .. . . . . .. .. .. . . .. 4, 64:3. 09 
In Kansas. 
In T. 1 S., R. 7 E ......... _...... .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. 3, G62. i1 
ln '1'. 1 S., R. 8 E .•.••............... _ .................••• •.. ___ .. . • . • • . 5 , 281. 38-
4::!, 981.. 21 
Of this amouut (4:3,081.21 acres) there was deducted for dght of way 
of railroadH, as follows: 
In 1\ebraslca. 
, Acres. 
InT. lN., R. 7E .... ·-······-····-···-·····----···--····---····--··· ..•... 94.13 
InT. :2 N., R. 7 E .......................................................... b5. 08 
InT. 1 N., R. 8 E ........................................ -----·-----·------ ::SO.l~ 
In 'T. 2 N., R. S E ............................................ -- ......... -.. 24. 92 
Iu Kansas. 
InT. 1 R., R. 7 E ........ -----· .................. . • •••.• ---. ".. • . • . . • • 21:5. 0:3 
242.28 
The accompanying statement (marked Exhibit A) \Vill show the ap-
praised value of each subdivision, together with the price at whjch it 
was sohl per acre, and also the. names of the purchasers of the portion 
of the reservation lying- in the State of Nebraska. The tracts appraised, 
but uusoltJ, also appear. Exhibit B gives similar data as regards tllat 
portion of the reservation in the State of Kansas. 
No proclamation was made of the sale of the above-mentioned lauds, 
but notice thereof \Vas authorized to be published in the tlaily editions of 
thP following named uewspapers, pl'ior to the day of sale, in accordance 
with instructions of the honorable Secretary of the Interior, dated 
April 24, 1883, to wit: The State Journal, published at Lincoln, Nebr.; 
The Champion, published at Atchison, Kans.; The Capital, publislled 
at Topeka, Kans.; The Republican, published at Omaha, Nebr., and in a 
weekly paper publi:shed at Beatrice, N elJr., known as The Beatrice Ex-
press. For form of notice above referred to see Exhibit 0. 
In addition to the papers enumerated the notice Heems to have been 
published in the Nebraska Staats-Zeitung and the Gag-e Couuty Inde-
pendent. 
As several bidder~ who purchased tracts May 31, 1883, made default, 
all the land in said reservation where the parties failed to comply with 
the law and the terms of the sale was re-offered and sold December 10, 
1883, by direction of the honorable Secretary of the Interior, dated 
October 12 and 22, 1883. 
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A form of ·notice, specifying time and manner of sale, was authorized 
to be published for thirty da,ys prior to sale in The Champion: publisbed 
at Atchison, Kans., and State Journal, at Lincoln, Nebr. (daily papers), 
and in five consecutive issues of The Express, a weekly paper published 
at Beatrice, Nebr. Notice was also published iu tlle Nebraska Staats-
Zeitung. For copy of forms see Exhibit D. 
Tbe accounts of the several papers for publishing such notices, with 
printed number in support of the same, were seut to the honorable 
Commissioner of Indian Affairs for adjustment. The inclosure receiYed 
is herewith returned. 
Ver.v respectfully~ 
Ilou. WM. F. VILAS, 
Secretary of the Interior. 
S. l\[. STOCKSLAGER, 
Acting Oommis,c;ionm·. 
Ex:nmrT A.-Description and vctlttation of Otoe and .Missozwia lands in Neln·aska. 
Description. Section, township, and !.Acres. 
range. 
I 
NE. 1 NE. 1, or lotj1...... Sec. 1, T. 1 N., R. 7 E . . . . 36. 8! 
f~:'i1N~~t1~~~-~~t-~::::: ·:::::~~ :::::::::::~:::::: :g·30 
SW.1NE.! .................. do .................. 40 
NE. 1 NW. t, or lotl3 .. . .. .. .... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38. 85 
N W.! NW·1, or lot4 .......... do .................. 37.37 
SE. i NW. :1 ................... tlo .................. 39.94 
SW.1 NW. ! .................. do .................. 36.61 
~~v-\ti~\::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: !~ 
SE. !SE. t .................... do ................. . 40 
~~: !S~--~:::::::::::::· ::::::~~ :::::::::::::::::: 1~~:~~ 
NE. i NE. t, or lot 1. ........... do .... .. .... .. .... .. 39. 12 
NW. :1 NE.1, or lot 2 .. ..... ... do .... .. ...... .... . 39.94 
SE.! NE.:1 ................... do .................. 40 
SW.!.NE.1 ................... do .................. 40 
NE. :1 NW. !. orlot3 .... .. .. do ....... .... ....... 39.90 
NW.1NW.!or,lot4 ........... do .................. 39.86 
SE. t NW.a .................. do................. 40 
SW.1 NW.! ................... do .......... .. ..... 40 
NE. ! SE. :1- .. .. • .. .. .. .. . .. .. • do .. .. .. . .. .. .. .. . .. 4 0 
NW.!SE.! .................... do .................. 40 
SE. :1 SE. :1- .................... tlo ................ 40 
SW.!SE.1 .................... do .................. 40 
NE.! SW.1 ............. . ...... do .................. 40 
NW.;!SW.1 .................. do .................. 40 
SE.1 SW. ! ............. ... .... do................. 40 
SW.!SW.a ............. ...... do ............. ... 40 
NE.1 .. . .. .. .. .. .. .. . .. Sec. 3, T. 1 N., R. 7 E .... 159. 56 
:NE.!NW.1, orlot3 ........... do .................. 39.69 
NW. :1 NW.1, or lot 4 .......... do .................. 39.63 
SE.1NW.1 ................... do ................. 40 
SW.1 NW.1 ................... do .................. 40 
NE.! SE. i ................... do .. .. .. .. .. .. .. .. . 40 
N\V. t SE. ! ............. . ...... do .................. 40 
HE.! SE.i ..................... do .................. 40 
~;--t g ~ !i. :: ~:::::::::: :::::: ~~ :::::::::::: :::::: !~ 
~:'it~':i~::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: !~ 
SW.;!SW.i .................... do .................. 40 
NE. i NE. i .............. Sec.10, T.1 N., R. 7 E .... 40 
NW.l;NE.l; ................... do .................. 40 
SE.1NE.i .................... do .................. 40 
sw.; NE.l; .................... do .................. 40 
NE. i NW. i . . . . . . . . . . . . . . ..... do . • . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
NW.;i NW.i ................. do .................. 40 
SE.l;NW.; .................... do .................. 4.0 
SW.i NW.; .................. do ................. . 40 
, 
~ ~ 
= Q ~ ~ ~ 
1l ~ 1 Purchaser. ~ ..0 
.:!l:: I ~] [& J 
~ ~ 
$5.00 I W. J. Harris ........... .. $11. 04 
5. 00 ...... do ................... 11. Ol 
7. 00 .. .... do ................... 11.04 
7. 00 ...... do ... ... .... ........ . 11.04 
9. 00 .Armstead Bolinger...... . 15. 53 
9. 50 ...... do.................. Ill. 53 
10.00 ...... do ................... 15.53 
9. 00 . . . . . do . . . . . . . . . • . . . . . . . . 15. 53 
6. 00 Martha Jacobs .... . .. .. .. 17. 04 
6. 00 1 ...... ct. 0 ................... 17.04 
8. ou ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. O,&, 
8. 00 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 04 
10. 00 Robert Kyd .. . . . .. . . .. . 25. 00 
8. 50 I William Walther .... .... . 11. 74 
8. 50 ...... do ................... 11.14 
7. 00 ...... do ................... 11.74 
5. 60 ... ... do ................... 11.74 
6. 00 Lorenzo Stewart . . . . . . . . i. 35 
6. 50 ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. 7. 55 
6. oo j Timothy Kelley . . . . . . . . . . 6. 00 
7. 00 ...... tlo . .......... ....... 7. 00 
111. 00 I Martis Pribil. ... .. .. . . 21. 25 
8. 00 ..... do.................. . 21. 25 
7. 00 ...... do ................... 2L. 25 
8. 00 ...... do ................... 21.25 
6. 00 S. L. Kavanaugh . . . . . . . . 12. 25 
6. 00 ...... do ................... 12.25 
6. 50 ...... do................... 1~. 25 
6. 50 ...... do ................... l<:l. 25 
6. 00 L. E. Wheeler . . .. . .. .. . 6. 00 
6. 00 William J. Buckingham.. 10. 00 
6. 00 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
5. 50 ...... do . ................. 10. '0 
5. 50 do............. ... . 10.00 
6. 00 John T. Tranernicht...... 15. 87 
6. 00 .•••.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 87 
5. 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 87 
6. 50 ...... do................... 15. 87 
7. 00 j Owen H. Roberts ...•..... 16.37 
7. 00 ...... do ................... 16.37 
6. 50 ...... do ................... 16.37 
7. 00 ..... do .................. 16.37 
6. 00 Robert Ingman........... 13. 87 
5. 50 ...... do.................. 13.87 
6. 00 .... do ................... 13.87 
6. 00 ...... do. . .............. 13.87 
5. 50 John V. Welsh ........... 13.12 
6. 00 ...... do ................... 13.12 
5. 50 ...... do.. .. . . .. .. .. . .. .. . . 13. 12 
5. 50 ...... do ................... 13.1~ 
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Exnmrr A.-Description and valuation of Otoe and .Jlissonria lands in Nebm.ska-Cilnt'd. 
~ ~ 1~ :a 
Description. Section, township, and Acres. '* ~ Purchaser. ~~ 
range. ·;:e flj c: ~ 
~A ~ --------I--------~--~-~-A-I--------I-~-
NE.1 SE.1---············ Sec.10, T.l N., R. 7 E .... 40 $~.00 
~l"1t~~*a:::::::::::::· ::::::~~ ::::::~::::::~:::: 1g +:zg 
SW. a SE. 1 ............•....... do .................. 40 7. 00 
~~\s~~i::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: !g g:gg 
~~\ss~.\:::::::::::::: ::::::~~ :~:::::~:::::::::· !g ~:gg 
NE.a NE. a .............. Sec.ll, T.l N., R. 7 E .... 40 6. 00 
NW. aNE.a ................. do .................. 40 5.00 
SE.aNE.a ..................... do .................. 40 5.00 
SW.t NE. a .................... do .................. 40 6. 00 
NE. a NW. a . . . . . . . . . . . .. .. .... do .. .. . . . . . . .. . . . . . . 40 5. 50 
fi,i{~~:::~:~:::::~~: ::::~:i~ ::::::~~:::::::::: !~ ~:~~ 
~~\~~.\.::::::::::::· :::::·~~ :::::::::::::::::: !g ~:gg 
SE. a SE. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . • . . . . . . . 40 5. 50 
SW. a SE. i .................... do . . .. . . .. . . .. . . . . . . 40 6. 50 
NE.tSW.a ................... do .................. 46 6.00 
NW.1SW.t ................... do .................. 40 6.00 
SE. t ~ w. t . . . . . . . . .. .. . . ..... bo . . .. . . . . . . . . . .. . . . 40 !'\. 5o 
SW.aSW.t .................. do .................. 40 5.50 
NE. 1 NE. i......... .. . .. Sec.l2, T.1 N., R. 7 E .. . 40 7. 00 
NW.t NE.a .................. do .................. 36.56 7. 00 
SE. 1 NE. a . . . . . . . . . .. . . .. .... do .. . . .. . . . . . . . . . . .. 38. 77 10. 00 
~W.! NE. a .................... do .................. 37.99 10.00 
NE. a NW. a ................... rlo . . . . . . . . .. . .. .. . .. 40 10. 00 
NW. a NW.! .................. rlo .................. 40 5. 50 
to\ E.! NW.! ................... do .. . .. . .. . . . . .. . . .. 40 7. 00 
SW.!NW.l; .................. do .................. 40 6.00 
r:.i:t:t.iL::~~ ::~~= :::::ti ::::~~=~:::~: ~=~ !!= 1!:!! 
NE.tSW.! ................... do .................. 40 9.00 
NW.aSW.a ................... do .................. 40 6.00 
SE.1l:l,Y.! ................... do .................. 40 9.00 
l:lW.iSW.t .................. do ................. 40 6.00 
NE.! NE.! ............. Sec. 13, T. 1 N., R. 7 E .. 37.02 9. 00 
NW. a NE.! ................... do ................... 40 10.00 
SE. a NE. ! ..................... do .. .. .. . . . . . . . .. . .. 36. 88 5. 50 
SW.!NE.t .................. :.do .................. 40 8.00 
NE.;i NW. 1 ................... do .................. 40 6. 00 
NW.1 NW.a .................. do .................. 40 6.00 
SE.aNW.1 .................. do .................. . 40 5.00 
~W.;iNW.a ................... do ................. 40 5.00 
NE. :1 SE. i ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 70 5. 00 
NW.;iSE.a .................... do .................. 40 5.00 
SE. i SE. i . . . . .. . .. . . .. . .. .... do . . . .. .. . . .. .. .. . . . 33. 92 5. 50 
SW.! SE.! .................... do .................. 40 5. 50 
NE. ! S W. ! .................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5. 00 
NW.!SW.t ................... do .................. 40 7.00 
SE!SW.t .................... do .................. 40 5.00 
SW.!SW.a ................... do .................. 40 6.50 
NE.! NE. ;i ........ ...... Sec. 14, T. 1 N., R. 7 E .. 40 5. 00 
NW.!NE.t ................... do .................. 40 6.50 
SE.!NE.! .................... do .................. 40 7.00 
SW.! NE.t .................... do .................. 40 5. 00 
NE.! NW.! ................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5. 50 
NW.1NW.! .................. do .................. 40 4.50 
~~\XJ~~i::::::: :::::: :::::.~~ :::::::::::::::::: !Z ~: ~g 
NE.! SE.i .................... do .................. 40 7.00 
NW.! SE.a ................... do .................. 40 7. 00 
SE.! SJ<:.! .................... do . . . . .. . .. . .. .. . . . . 40 6. oo 
SW.!HE.! .................... do .................. 40 6.00 
NE.! SW.t ................... do .................. 40 5. 50 
NW.aSW.a ................... do .................. 40 6.50 
SE. ! ~ W. ! .. . .. . .. . . . . . . . ..... do . . . .. . . . . . .. . .. .. 40 5. 50 
SW.!SW.t ................... do .................. 40 5.50 
NE.!NE.} ............. Sec.15,T.1N.,R.7E .... iO 5.50 
NW.! NE. !- ................. do . . . ... .. . . . . .. .. 40 5. 00 
SE.! NE. !- .................... do .................. 40 6. 00 
SW.! NE !---· ................ do .................. 40 7. 00 
Owen Jones .............. $16. 7 5 
...... do ................... 16.75 
..... do ................... 16.75 
...... do .................. 16.75 
John L. C. Roberts ..... .. 15. 87 
...... do ................... 15. !i7 
...... do ................... 15.87 
...... do ................... 15.87 
Menn Tranernicht .. . .. .. 10. 55 
...... do..... . . .. .. . . . .. . .. l 0. 55 
...... do ................... 10.55 
...... do .................. 10.55 
John Zuber .............. 12. 87t 
...... do ................... 12.87~ 
...... do. . . • .. . . . . . . . . . . . 12. 87~ 
...... do ................... 12. 87~ 
Benjamin P. Berry... . . . 13. 25 
...... do ................... 13. 2-~ 
...... do ................... 13.25 
...... do ................... 13.25 
Lewis Newman .......... 16.00 
...... do ................... 116. CO 
...... do ................... 16.00 
...... do ................. 16.00 
.Andrew Sheridan....... 29. 00 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 00 
...... do .................. 2!!.00 
...... do ................ 29 00 
Eben Jordan .. .. .. .. . . .. J 3. 75 
.. : . . . do................... 13. 75 
...... do ................... 12.00 
...... do .. . . . .. . . . .. .. . .. .. 12. 00 
Patrick Sheridan ......... 24. 76 
...... do ................... 24.76 
...... do . .................. 24.76 
...... do . . .. . .. .. .. .. . .. 24. 76 
Samuel V. Smith......... 15. 50 
...... do ................... 15.50 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 50 
.. .. do...... .. . .. .. .. . .. 1!1. 50 
Charles M. J o~eph. . . . . . . 1:J. 52 
. do .................. 19.52 
J o~;~eph Housa............ 13. 05 
...... do.. . .. .. .. . .. .. . .. .. 13. 05 
James I. Gumaer . . . . . . . . 13. 50 
...... do ................... 13.50 
...... do .................. I::l.50 
..... do ................... 13.50 
Benjamin F. Leslie ...... 18.25 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1R 25 
...... do................... 18.25 
...... do .................. 18.25 
Mary E. Allison . . . . . . . . 7. 62~ 
...... do................... 7. 62t 
...... do ................... 7.62~ 
...... do.. . ................ 7. 62! 
Maurice Blake........... 12.87 
...... do .................. 12. 87 
...... do ................... 12.87 
..... do ................... 12.87 
Christopher C. M. Yewman 12.50 
...... do. . .. . .. .. .. . . .. . . . . 12. 50 
...... do................... 12. 50 
...... do. . . . . . . . . .. .. .. . .. . 12. 50 
.Adolph Newman ......... 14.25 
...... do .. . .. . .. . .. . . .. . .. 14. 25 
...... do ................... 13.25 
...... do.................. 13.25 
Benjamin D. Davis ....... 12.25 
...... do ................... 12.25 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . 12. 25 
...... do ................. 12.25 
David E. Jones........... 13.42 
..... do .................. 13.42 
...... do ................... 13.42 
...... do ................... 13.42 
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ExmmT A.-Description and 'l.:aluation of Otoe and Missouria lancls in Nebmska-Cont'd. 
Description. Section, township, and Acres. 
range. Purchaser. 
--------------1---------------------- ---- ------------------
~E. a NW. a............ Sec. 15, T. 1 N., R. 7 E.... 40 
N',V. t NW. t .................. do .......•.......... 40 
SE. a NW. t .................... do .................. 40 
SW.tNW.,i .................. do .................. 40 
:KE. i SE. t .................... do .................. 40 
NW. t SE.t . .................. . do .............. . .. 40 
S E. a ::iE. t . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
S\V.t SE.;i .............. . .... . do ................. . 40 
NE.!SW.t ............. . ...... do ................. . 40 
NW.;i SW.t ................... do .................. 40 
SE.;i::iWt ..................... rlo .................. 40 
SW.t SW;i ................... do .................. 40 
NE.;i NE.t .............. Sec.22,T.1N., R.7E .... 40 
N\V.t NE ! ................... do .................. 40 
SE.;iNE.t ..................... do .................. 40 
SW.t NE.;i .................... do .................. 40 
NE. t NW~t ................... do .................. 40 
1-nV.i NW. a .................. do .................. 40 
RE.!N\V.;i .................. do .................. 40 
SW.t N'\V.t ......... . ......... do ................. . 40 
.NE a :SE.t ..................... do .................. 40 
NW.t SE. !------ .............. do .................. 40 
SE. i ::iE. a ........ -.. --. . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
SW.i SE.t .................. do .. . ............... 40 
NE. :i SW.t ............. . ...... do .................. 40 
NW.!SW.t ............ . ...... do ........ .. ........ 40 
~~v~ti~\·:~::::::::::: ·::::: ~~: :::: :: : ·~·- :::~:: !g 
NE. :i X E. :1-............. Sec. 2~, T. 1 N., R. 7 E . .. . 40 
NW.t NE.t ................... do .................. 40 
SE.! NE.t ............ .. ...... do .................. 40 
SW.! NE.t . .......... .. . .... do ................. . 40 
NE.!NW.t ................... do .................. 40 
NW.a NW.t .................. do .................. 1 40 
SE.a NW.t .................... do .................. 40 
s·w.t NW.t .................. do . ............... 40 
NE.;!SE.! .................... do .................. 40 
NW.t Sl£t ..................... do .................. 40 
SE.a::.E. t .................... do ............ . ..... 40 
S W -l ::iE. i ............ -. . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
NE.tSW.t ............. . ..... do .................. 40 
N\\'. i SW.:l ................... do .................. 40 
SE! SW.t .................... do .................. 40 
S\\'. ;f SW.;f . .............. do ...... ... ......... 40 
NE. t NE.t .............. Sec. 24, T.l N., R. 7 E .... 34.37 
NW.;i NE.t .................. do ................. 40 
~~v\~~.E~!::::~::: ::: ~: . ::::::~l~ :::::::~ ::::::::::1 !~- 97 
NE.!N\V.t .................. do ................. 40 
NW.t NW.! .................. do ................. 40 
SE.;i ~W.t .. ................. do ....... .. ......... 40 
~~;_:*~~!~:::::~:~:::::::::::a~ :::::::::~:::::: J H-90 
SE.a SE.t ..................... do ............ . ..... 36.63 
SW.;iSE.;t .................... do .................. 40 
.NE.t SW.t .................... do .... .. ............ 40 
~~;i!t~;il~~::::::~::::: ::::::~~: :~: ::::::::::::::1 :~
NE. t 1\E.! ............. Sec. 25, T.1 N., R. 7 E .... 37.44 
NW. ! NE.t ............. . ..... do .................. 38.90 
SE.! NE.t ..................... do ................. 40 
SW.! NE.t ................... do . ................. 37.19 
NE.! NW.! ............. . ..... do .. ...... . ......... 40 
NW.! NW.t .................. do .................. 40 
SE.! NW.! .................. do . ................. 37.96 
SW.t NW. ;1 ............. . .... do ................. 40 
NE.:l SE.! .................... do .............. . ... 40 
N\V.t:';E.t .................. do .................. 40 
SE.t SE.! .................... do ....... . .......•.• 40 
S\V.! SE. ! .................... do ................. , 40 
NE.! HW.t ................. . do .................. 36.64 
NW.!SW.t ................... do .................. 40 
k Land not sold. 
$4. 00 John Roberta ............ $13.12 
5. 00 ...... do ................... 13.12 
6. 50 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 12 
7.00 ...... do ....... ; ........... 1 1:~.12 
7. 00 Anthony Houaon . . . . . . . . 15. 50 
6.00 ...... do ................... 15.50 
~: ~~ :::: :: ~~: : ~ ~::: : ~ ~: : ~:: : ~:: I ~~: ~~ 
6. 50 Price Jones .............. 1:>. 50 
7. 00 ...... do ................... 15.50 
6. 50 J oaeph Evans . ..... . .. .. . 12. 50 
~: g~ -.T~-~~~o:i:i.'ci~P'P·::::::::: ~ t~: ~~~ 
7.00 ...... do................... 8 97~ 
6.00 ...... tlo ................... 8.07~ 
fi. 50 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 97~ 
7. 00 Henry Piefgrasa . . . . . . . . . 16. 25 
6. 50 ..... do . .................. 16.25 
6. 50 William T. Roberts...... 12. 00 
6.50 . .... . do . .... ....... U.OO 
6. 00 Henr.v Earnhart........ 13. 87 
6.00 ...... do .................. 1:\.87 
5.50 ...... do ................... 13.87 
6. 00 ...... do..... .. ........ 13.87 
6. 50 Robert W. Roberts . .. . .. 14. 00 
6. 50 .. .. do....... . .. .. . .. . .. 14. 00 
6. 00 ...... do. .. .. . . . .. .. .. . .. . 14. 00 
5. 00 ...... do ................... 14.00 
6. 00 Evan Edwa1·ds........... 12. 25 
5. 50 . .. . do. . .. .. . .. .. .. .. . .. 12. 25 
5. 00 ...... do ................... 12.25 
5.50 . ..... do . . ............... .. 12.25 
4. 50 James D. Reeder......... 11. 50 
g: g~ :::::: ~~. :::::: :::::: ~::: . : I i i: ~~ 
6. 00 .. .. .. do. .. .. .. . .. . .. .. . .. 11. 50 
5. 00 .John Ekwall .......... _.. 9. 30 
iJ~ :~~~::~~:::::::~:::::::::~: , ~: ~~ 
5. 50 Jacob Blaker ............. 10.75 
fi.OO ...... do ................... 10.75 
4. 50 ...... do ................... 10 75 
6. 00 ...... do .................. 10.75 
!). 00 ..... ...... ...... . . ... . .. (*) 
10. 00 ....• - ... -.- . -- .......... -. (*) 
9.00 ..................... ...... (*) 
10. 00 ..... - . --- . . . . . .... ---. . (*) 
6. 00 George McFadden . . .. . .. 10. 75 
6 50 ...... do .................. 10.75 
5. 00 Bridget 0 ' Hare . .. . .. .. .. 9. 00 
6. 50 ...... do..... . ............. 9. 00 
9. 00 Catherine E. Gallogly . . . . n 55 
10.00 ...... do ................... 12.55 
7.00 ...... do ................. 12.55 
10 00 ...... do .................. 12.55 
8. 00 John H. Stromer . .. .. .. .. 12. 00 
7.00 , ...... flo ................. . 12.00 
~- ~g :::~::g~: :::::::::::::::::: g: gg 
1: ~g I ~~~~oL.~~-e- :: ·:: -~~:.: :: ~: g~ 
5. 00 J obn Diem an............ 7. 06 
4. 50 ...... do .. .. .. .. .. .. . .. .. . 7. 06 
6. 50 Maria Mechlind.......... 10. 42 
6. 00 ...... do ................... 10.42 
7. 00 ...... do .................. . 10.42 
7. 00 ...... do....... ..... .. .. 10. 42 
6. 00 Matthew ·weaverling.... 17. 50 
6. 00 ...... do ................... 17 50 
6. 00 ...... do ................... 17.50 
6. OJ ...... do ................ ·... 17. 50 
7.00 J Jame11 Taylor ............ 9.Ri 
7.00 ...... do ... ~ ............... ! 9.84 
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ExHIBIT A.-Description ancl valuation of Otoe and Mi8SOlttia lands in Neb1·aska-Cont'd. 
De'scription. · Purchaser. 
----------1·----------1·-- -----·------
SE. t SW. !-............. Sec, 25, T. 1 :N., R. 7 E . .. . 39.24 
SW.t~W.t ................. do .................. 37.42 
NE. t NE. t.............. Sec. 26, T.l N., R. 7 E .... 40 
NW.;i ~E.t ................... do .................. 40 
SE.;i 'E.;t .................... do .................. 40 
SW.!NE.t .................... do .................. 40 
NE.t NW.t ................... do .................. 40 
N\V.! NW. !---- .............. do .................. 40 
SE.! NW.t ................. do ................. 40 
SW.t NW.z .................. do .................. 40 
NE.! SE.t .................... do .................. 40 
NW.z SE.;i ................. do ................. 40 
SE. :t SE. ;i .................... do .................. 40 
SW.! SE.z............. do ................ 40 
NE.! RW.t ............. . .... do ..... : ............ 40 
NW.! RW.t ................... do ................. 40 
HE.! SW.! . ................ do .................. 40 
SW.;i SW. z ................. do .................. 40 
NE.! NK! .............. Sec. 27, T.1 N., R. 7 E .... 40 
NW.!NE.t ................. do .................. 40 
SE.! NKi ................... do .................. 40 
SW.!NE.t ................... do ................. 40 
NE.! NW.! ................... do .................. 40 
NW.;!NW.z ............... do .................. 40 
SE.! NW.;! .................. do .................. 40 
RW. i N W. ! .. .. . . . . . .. . .. . . do . . . . . . .. . . . . . .. . .. 40 
NE.:l; SE.:l; .................... do .................. 40 
NW.! 1:-iKt .................... uo ................. 40 
~~~~t1.E~a;'::::::: :::::::1::::: .3~ :::::::::::::::::. :~ 
NE.:l;SW.z ................... do ................. 40 
NW.;t ~W.;t ............. , .. .. do .................. 4.0 
SE. t SW. t ................... do .................. 40 
RW.! SW.t ................... do ............... 40 
NE.! NE.t ............. 1 Sec. 34., T.1 N., R. 7 E .... 40 
NW.,tNE.;! ............. I ...... do .................. 40 
RE.! NE. !- .............. ' ...... do .................. 40 
SW.zNE.t .................... do .................. 40 
NE.!NW.a; ................... do .................. 40 
NW.~ NW.;! .................. do .................. 40 
SE.;!NW.a; .................... do ................. 40 
f'W.:!,NW.;! ................... rlo .................. 40 
f~~;i\~t\:::::::::::: :1: :::::~{~ :::::::::::::::::. !g 
SW.:l; SE.;! .................... do .................. 40 
NE.! sw.a; ................... do .................. 40 
NW.a SW.t ................. do .................. 40 
SE.t SW.;! ................... do ................. 40 
SW.!SW.l ................. do ............. 40 
NE.iiNE.! ............. St'C.35,T.lN., R.7E ... I 40 
NW.t KE.;! ................. do .................. 40 
SE. ! NE. :1 .................... do .. .. .. . .. .. .. . .. .. 40 
SW.!NE.! ................... do .................. 40 
~~··\~\\7.\·:::::::::::: :::::.~~ :::::::::::::::::: !~ 
t~:ftJ.\11 ·::::~::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::J !g 
~rti ~~~! ~.::: :::::::::: :::: ::~t~: :::::::::::::::::1 !g 
~~:\~~v~t~::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::1 !~
~~v~i~~~i\::::::::::::: ::::::~l~ :::::::::·: ::::::: !~ 
NE . ., NE. ~ .............. \ Sec. 3ti, T.1 N., R. 7 E .... 40 
N\\'.:l.~.'E.t ................... do .................. 40 
r~~:~~WY~~·-> ::u~ b >>Yi !! :: I 
* Land not sold. 
$5.50 James Taylor ............ $9.84 
6. 50 ...... do.... . .. .. .. .. .. . . .. 9. 84 
6. 00 .Anna M. Janssen......... 8. 10 
6. 00 .. . . . do. .. . • .. . . . . . . . . . . . . 8. 10 
5.00 ...... do ................... 8.10 
5. 00 ...... do . .. .. . .. .. .. . .. .. 8. l 0 
4. 5ll James IT. Logan.......... 5.1~~ 
5. 50 ..... do .. .. . .. . .. .. . .. . .. 5. 12~ 
4. 50 ...... do ............ ...... 5.12~ 
6. 00 ...... do .... -.- . -- ..... -... 5. e~ 
7. 00 Eliza Parry.............. 16. 50 
5. 00 .. .. . do. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 16. 50 
10. 00 ...... do ................... 16. 50 
5.00 ..... do ................... ](j,50 
~: ~~ . ~'-i~li~~~ _ ~-_ ~-~1:~~:::::::: I }~: ~~ 
~: ~~ I ::::::~~. : : : ::::: : ::::::::: ~~: ~~ 
6. 50 Robert E. Ev-ans ........ 11. 70 
7.00 ...... do .................. ,11.70 
7.00 ...... do .................. 11.70 
5. 50 do .. .. .. .. .. .. .. .. . 11. 70 
6. 00 Christ'r B. E. Stroemer . . 14. 50 
5. 00 ...... do .................. 14.50 
6.00 ...... do ----···-·-···-·· ··1 14.50 
5. oo ...... do .................. 14.50 
7.110 Michael Blecha.......... 13.30 
~: ~~ :::: :: ~~ :::::: :::::. :::::: 1 n: ~~ 
5.00 ...... do ·········---------~13.30 
5. 50 Edward Roberts ........ 14. 00 
6. 50 ...... do .................. 14.00 
6. 50 ...... do .................. 14.00 
5.50 ...... do ................ 14.00 
5. 50 Oliver P. Newbranch .... 7. 17~ 
5.50 ...... do.................. 7.17'1; 
4.50 .... do .................. 7.17~ 
6.00 ...... do ................. 7.17~ 
5. 00 Peter Brown a well . . . . . . . ] 1. 2.i 
5. 00 ...... do ................. 11.25 
5. 00 ...... do . .. .. . .. . .. . .. .. .. 11. 25 
6. 00 ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. .. 11. 25 
5. 00 Ellen Oates.............. 7. oo 
5. 00 . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 00 
6.00 ...... do .................. 7.00 
6. 00 ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 00 
4. 00 John Kepple ............ 11.00 
4. 00 ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. .. 11. 00 
6. 00 ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. .. 11. 00 
6. 00 . do .................. ,11. 00 
10. oo Jacob Goehring.......... 14. 00 
b. 50 ...... do .. .. . . .. .. . .. . .. .. . 14. 00 
7. 00 ...... do ................... 14.00 
5.50 ...... do ................... 14.00 
4. 00 John Stroemer........... 1~. 25 
6.00 . do ................... 1!U!5 
6. 00 ...... do .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 12. 25 
6. 50 ..... . do . . . . . . . . . . . . . • . 12. :!5 
10.110 William H . .A.sbby ....... l ll.75 
6. 00 ...... do ................... 11.75 
9.00 ...... do ................... 11.75 
6. 00 ..... do ................... 11.75 
~- ~g -~~~-~~~~~~:~i-1~~~·::::::: 1 ig: g 
5.50 ...... do ................... 10.12 
4.50 ...... do ................... 10.12 
6.00 .................. ........ (') 
5. 00 William D. Barnes . . . . . . . 8. 50 
tgg .,viiii~~~·n:na~~~·s·::::::: l t§o 
7. OIJ N. K. Griggs .. . .. . .. .. . .. 14. a2 
~J~ 1 ::::::~~ :::::_::-:::::::::::: HJi 
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ExHIBIT A.-Descl'iption and t>aluation of Otoe and Missonria lands in Nebraska-Cont'd. 
Description. Section, township, and 
range. 
NE.l SE.!-------·--· --- · Sec.36,T.1N.,R.7E .... 
~~:i 1-s~~i~.::::::::::: :: ::::::~~ :::::::::::::::::: 
S\V!-. t:iE.:t .....•.............. do .............•...• 
NE.!- S\V.:t --------··-·· .••.•. do ................. . 
TW.! SW.t------··---·· ...... do·····-·-···-···--· 
SE.! SW.!- ------·-···--· ..•.. do . ..............•.. 
W.! 8W.!- .. ...... .. . : .. do .... ............ . 
NE.! NE.!-, or lot 6 ...... Sec. 25, T. 2 N., R. 7 E ... . 
NW.!- NE.:t, or lot 5 ........... do ................. . 
SE.!-NE.a ..................... do ................. . 
8\V.!NE.:t ...............•.... do ...... · ........... . 
NE.! NW.!------··---·· ...... do ................. . 
N\V.!- NW.!- ............ . ..... do ..•............... 
SE.! NW. i ................... do ................. . 
SW.! NW.:t ................... do ................. . 
NE.! SE.a- ..................... do ........... ... .. . 
NW.!SE.a- .................... do ................. . 
~Ifv.~a-8~\:::::::::::::: ::::::~~ .::::::::::::::::: 
NE.!- SW.a .................... do ................ .. 
NW.! SW.:t ................... do ............... . 
SE.t sw.a- .................... do ............... .. 
.SW. t SW. t ................... do ........... . 
NE.! NE. ! .............. Sec. 26, T. 2 N., R. 7 E .. . 
l~:'i v~~i ~::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::: ·::::: 
\V. i NE. !------ .............. do ................. . 
NE.! NW.! .................. do ............... .. 
~ i:Vi ~~~: i ~:::::::::::: :::::: ~~ . ::::::::::::::::. 
SW.! NW.:t ................... do ................. . 
XE.!SE.! .................... do ................. . 
NW.! SK 1----- · ............. do ................ .. 
E.! SE.z ................•. .. do ................• 
SW.! SE.! ................... do ................. . 
NE.! SW.! ................... do -·--· ........... . 
NW.:;t SW.! ................... do ................ .. 
SE.! SW.! ................... do ................. . 
SW.;i ~W.! ·--·--·----·· ...... do ............ .. 
NE.! NE.!---------- .... Fiec. 27, T. 2 N., H.. 7 E ... 
-rE':vl~~~l-~ ::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::: ·::::: 
SW.! 1o.E.! ................... do ................ .. 
NE.! NW.:t ................... do ................. . 
NW.! NW.t ................ do ................ .. 
SE.! NW.:t ................... do ................ .. 
~ ';.-t ~~ ~::::::::::::: . ::::: ~l~ ::::-::::::: :::::: 
NW.! SE. i .................. do ....... . ........ . 
SE.! SE.! . ................... do ................ . 
SW.! SE. i .................... do ................ .. 
N E. a S W. i ....... _ .... _ . . ..... do ................. . 
NW. t SW. !- .................. do ................. . 
SE. t ::l W. ! . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................. . 
sW.i sw.a- ................... do ............. .. 
NE.!NE.!-- .......... St~c.3±,T.2N.,R. 7E ... 
i~>l:i~ii~ ~ ~:: ~ ~:: ~~~ ~: : ~~ ~ ~ :~~ :~ ~ ~ ~:: ::::::::::: 
NE.;J; NW.! ................... do ............... .. 
NW.z NW.! .................. do ............... .. 
s fv-\ t'~v-~!:::::::::: ::: . :::::~{~ :::::::::::: ·::::: 
NE.;i;SE.:t .................... do ................ .. 
NW.!SE.t...... ... . . .. do .............. .. 
'E.! Sl:!;. !. or lot 4 ............ <lo . ................ . 
8 W.t SE.!, or lot 3 .. .. .. . .... do ................ .. 
NE.a; SW.:t ................... do ........ ... ..... .. 
f~Vi t ~~:i ~: :::::::::::: -::::: ~~ : : :::::: :::::: :::: 
SW.!S\V.:t .............. . ..... do .............. .. 
NE.! .'liE.!---- .......... Sec. 35, T. 2 N., R. 7 E .. .. 
N W. !NE.! ................... do ................ .. 
SE.l NE.:t .................... do .............. . .. 
S \V. i N E. ! . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... ... . ......•.. 
.A.cres. 
40 
40 
40 
40 
40 
36.90 
40 
36.96 
29. ti8 
28.62 
40 
40 
27.58 
2ti. 52 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25.91 
:!5. 72 
40 
~~~53 
25.34 
40 
40 
40 
40 
-0 
40 
40 
!0 
40 
34.13 
25. 17 
25.03 
40 
36 19 
23.05 
22.92 
35.18 
40 
3i. 74 
37. 01 
36.51 
40 
±0 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40.63 
40.67 
40 
40 
40.73 
40.77 
40. 
36. 91, 
36.60 
35.41 
Purchaser. 
$4. 00 Scott McFarland ..•...... $10. 50 
6.00 ...... do ................. 1 10.50 
6. 00 Hiram Johnson . . . . . . . . . . 9. 10 
6. 00 . . .. do . .. . .. .. .. . .. . .. . .. 9. 10 
5. 00 Reuben A. Forsyth...... 6. 13 
6. 00 .. .... do . .. .. .. . . .. .. . .. . .. 6. 13 
~: ~~ :::: : : ~~ : : : : : : :::.-_- _·: ::~~:·- I ~- gt 
7. 00 William Clark .. .. .. .. . .. 14. 00 
7. 00 ...... do .. .. .. ........... 14.00 
6. 00 John W. Cole ....... ..... 10.60 
6. 00 .. do .. .. . • .. .. .. .. 10. fiO 
5. 50 WillLun Pearl.... . . . . . . . . 10. 70 
6. 00 .. do ................... 10.70 
5. 50 ...... do ................. If\, 70 
5. 00 ...... do ............... 10.70 
5. 00 ,John D . .A. !len.... .. . .. . .. I 0. 1~t 
6. 50 ..... do .. . .. .. .. .. .. .. .. . Hl. 12t 
It 6. 50 ...... do .................. 10. 12! 
6.!'i0 ...... do .............. 10.12! 
6. 00 Alexander Calhoun...... 11. 20 
5. 00 ...... do . .. .... .. . .... .. . 11.20 
6.00 ..... do .................. ll.:W 
5. 00 ..... do .. .. . .. .. . .. .. . .. 11. 20 
5. 50 ,Tamt>S Raw loy........... 9. 70 
5. 511 ... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 70 
4. 51l ..... do.......... .. .. .. . 9. 70 
5. 50 ..... do.... .... .. .. . .... 9. 70 
5.00 Charlps C. Van ·wormer. 10.00 
5. 00 ...... do . ..... . . . . . . . . . . . . 10. 00 
5. 00 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . I 0. 00 
5. 00 ...... do .................. 10.00 
7. 00 .d.ll.Jert Beanar . . . . . . . . . . 9. 25 
4. 50 ..... do ........... ...... 9. 25 
5.00 ...... do ................... !.l.25 
4 .. >0 . ..... do . . . . . . . . . . . . . 9. 25 
3. 50 Theodore Dort . . . . . . . . . . 8. 70 
3. 50 ..... ,[o. . . . . . . . - . . .... :. 8. 70 
6. 00 ...... do................... 8. 70 
6. ou ... ... do . _ . .. . .. .. . .. .. .. . 8. 70 
3. 50 Gusta\·us .A.. \Valtller . . . 7. 44 
3.50 ...... tlo ................... 7.44 
3. 50 ..... do. .. .. .. • .. .. .. . .. .. 7. 44 
5.0tJ ..... doL ................. 7.44 
5. 00 Edwa['{l G. Walther ..... 12.09 
8.00 ...... do ................... 12.09 
8.00 ...... do .. ..... ........... 12.00 
10.00 ...... do ................... 12. O!.l 
3. 50 Moses Allen.... .. . . .. .. 13.70 
7. oo ...... do ................ 13.70 
6. 00 ..... do. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 13. 70 
8. 00 .... _.do .. . .. .. .. .. .. .. .. 13. 70 
9. 00 All.Jert .A. kin .. .. .. . .. .. .. 27. 75 
1? 00 do 27.75 i~: ~~ I:::: :: ~i~. ::: : :::: :: : : :::::: ~~: +~ 
10. {:0 William D. Slleridan ..... 21.00 
10.00 ...... do ................. 21.00 
6. 00 Willhtm H. Sug-gett .. .. . 10. 25 
5.50 ...... do ................... 10.:!5 
7. 00 WilliamS. Irwin......... 13. 50 
7. 00 ... ... do . . .. . .. .. .. .. .. . .. 13. 50 
6.00 ...... do .................. 13.50 
6.00 ..... do ...... • ............. B. 50 
7. 00 John H. Hone'j'cutt .... --113. 37 
6.00 ..... do ....... · ............ 13.37 
6. 00 ..•••• do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 37 
6. 50 · . do . .................. 
1
13. 37 
6.01) John Duncan ............ 17.00 
6. 00 ...... do .. .. . .. .. .. . .. .. .. 17. 00 
5.50 ..... do .................. 17.00 
6.50 
1 
.... .. do ................. 17.00 
8. 00 Jacob Taylor............. 18. 75 
7.00 .... :.uo ............ ....... 18.75 
7.00 ...... do ................... 18.75 
9.00 ...... do ................... J l8.75 
8 OTOE AND MISSOURI:A. INDIANS. 
EXHIBIT A.-Descl'iption and valuation of Oto~ and Missou1'ia lauds in Nebraska-Coot' d. • 
I 
I 
g ~ 
~~ ~ 
- ~ . 
Section, township, and A.cres. f ~ ~ Purchaser. "":S 
range. I I '2 2l : ~ ~~ ~ 
-------------------,-------------------!-----~----1--------------------!-~-~---
Description. 
NE.!NW.a ........ . ..•. Sec. 35,T.2 N., R.7 E .... 33.04 $7.50 AlbertP. Lonquest ...... $10.10 
N\V.!NW.t .................. do .................. 38.49 8.50 ..... . do . . ........ . ....... . 10.10 
SE.t NW.! .................. do ....... . .......... 40 8.00 ...... do ................... 10.10 
SW.!NW.t .................. . do .................. 40 7.00 ..... . do .................. 10.10• 
NE. 1 SE. 1: .................... do .................. 37.16 9. 00 .John E. K elley ........... 20.50 
NW.!SE.t .................... do .................. 38.27 10.00 ...... do ................... 20.50 
SE. 1: SE. !, or lot 4 ............ do .................. 36. 98 10. 00 ...... do ................... 20. 50 
SW.! SE.!, or lot 3 ........... do .................. 40.47 11.00 ..... do .. . ............... 20.50 
NE. a SW. 1: ................... do ... . .............. 40 8. 00 Edwin Taylor . ........... 16. 37 
N\V.!S\V.t ................... do .................. 40 u.oo ...... do ................. 16.37 
SE. 1: S W .3: .................... do .. .. .. .. . .. .. .. . .. 40. 53 6. 00 .. .. . do. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 16. 37 
SW.!SW.! ................... do ..... . ...... . .... 40.57 5. 50 .... do ... .. .............. 16.37 
NE.!NE.a-------------- Sec. 3o,T.2N.,R.7E .... 40 6.00 WinebertW. Wahl ...... 12.72~ 
NW.! ~E.!----- .............. do.................. 40. 6. 50 ...... !lo..... .... .. . .. . .. . . 12. 72~ 
SE.!NE. ;i .................... do .................. 40 6.50 ...... do ................... 12.72!_ 
SW.!NE.! ................... do .................. 40 6.50 ...... do .. ................. 12.72t 
NE.!NW.:a . .................. do .................. 40 6.00 CharlesBatten . .......... 11.00 
N\V.!N\V.a------------ ...... do .................. 40 6.00 ...... do .................. . 11.00 
SE. 1: N W. 1: . • • • . . . . . • • . . . ••••. tlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5. 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 00 
SW.aNW.! .................. dn .................. 40 5.00 ...... do ................. 11.00 
NE.aSE.t .................... do .................. 40 6.50 GeorgeS. Harris ......... 11.25 
N\V.!SE.i ................... do .... .. ........... 40 6.50 . . .... do ................... 11.25 
SE.!SE.t ..................... do .................. l41 6.00 ...... do ................... 11.25 
SW. 1: SE.! ................... do .................. 40.84- 6. 00 ...... do . .. ................ 11.25 
NE.iSW.t ................... do ................. 40 7.00 Chas.E.Wiggins----~ ---- 11.50 
NW. 1: S W. i- .................. do................. 36.65 7. 00 ...... do................... 11. 5(} 
S.E.!SW.a------··---·-- ..... . do . .. . ............ .. 37.52 7.00 ...... ito ................... !l.3J 
SW.a SW.t ................... do .. . ..... .. ..... . 39.46 9.00 ...... do .................. 9.37 
NW.l NE. a-----··..... Sec. 3, T.1 N., R. 8 E ..... 39.10 8.00 Thomas Shields .......... 19.00 
SW.aNKa-------------- ...... do .................. 40.50 KOO ...... rlo .. ................. 19. 00 
NE.!NW.t ................. do ................. 40. 37 8.00 Hugh Burns ............. 15.50 
NW.!NW.t .................. do .......... . ..... ,!0.33 7. 00 ...... do ................... 15.50 
SE.!NW.t .................... do .................. 40 7.50 ...... do ................... l!'i.50 
SW.!NW.a .................. do .................. 40 7.50 ...... do ........... . ...... 15.50 
NW.!SE.t ................... do ................. 39.40 7.50 Charlt>s McDanitJls ....... 14.50 
SW.! SE. a .................... do .............. .. .. 38.85 7. 50 do ................... 14.50 
N:E.aSW.! ................... do .................. 40 7. 00 Jesse C.Bauett .......... 12.37 
ff:.it~~~~i!~::::::: :::::: 1 ::::::~~:::: :::::::::::::-~~J~ i: ~3 1 :::::~~~::::::::::::::::: :: H: ~~ 
NE. 1: NE.ll- ............. Sec. 4. T.1 N., R. 8E . .... 40.41 7. 00 Patrick B. Ryan......... 11.25 
N\V. 1: N E. 1: ................... do .................. 40.60 5. 50 ...... do . .. . . . ............. 11. 2() 
8~-iNE.a--------------- ...... do .................. 40 7.50 Marlin Moylan ......... . 11.77 
SW.! ~E-1-------------- ...... do .................. 37.36 6.00 ...... do ................... 11.77 
NE. 1: NW. a ................... do .... .. . .. .. ... .... 40.79 6. 00 Grt er Hair . .......... -- .. 
1 
13. 5Q-
NW.! NW.a ................. do .................. 40.98 9.00 ...... do ................... !H. 50 
SE.! NW.! .................... do ........ . ......... 3ti. 86 5.00 Bridget Ryan ........... 7.90 
~W. t NW. !---- ............... do ................. . 36.96 5.50 .... .. do.................. . 7. 90 
NE.aSE.:t ..................... do ................. 36. !!6 6.50 MartinMoylan ........... 11.77 
NW.!SE.a------- · - ... . ...... do .................. 39.19 7.00 do ................... 11.77 
SE.!SE.3: ..................... do ...... . ........... 40 7.00 JamesE.Bcrgett ........ 13.00 
S\V.! SE.a ................ . .. do ............... .. 40 7.00 . . ... do ................... 13.00 
NE.!SW.a .................... do .................. 40 6.50 BridgetRyan ............ 7.90 
NW.:!SW.t ................. du .................. 40 6. 50 ...... do.................. 7.9& 
:::;E. iSW.! .................... do .......... . ....... 40 6.50 WllliamE.Co1l'ce ........ 13.00 
SW.a SW.! ................... do . . .......... . 40 7.00 ...... do ................. .. 13.00 
NE.!NE.a ............. Sec.5,T.1N.,R.8E ... 37.17 5. 00 FrankFischer . .......... 11.?5 
NW. a NE. 1: .................. ilo ........... . ...... 39.87 5. f>O ...... do ................... 11. 2& 
SE. i NE. i------ .............. do .................. 40 6. 00 ...... do . ................. 6. 00 
sw. 1: NE. t ................... do .................. 40 6.oo·1 .. . .. do ......... . ........ 6. 00 NE.aNW.i .................. do .................. 40. 86 5.50 JoelB.Dobbs ....... .. ... 11.75 
NW.iNW.a .... . ............ do .................. 40.77 6. 00 ...... do ................. 11.75. 
SE. 1: NW. ! .................. do ....... .. . . ..... .. 40 6. 00 James C. French ......... 12.00 
SW.;tNW.t ................ do .................. 4tl 6.00 ...... do ..... ......... .. 12.00 
NE.aSE :! ................... do .............. .... 40 6. 00 TimothyG.Dewey ...... 13. 50 
NW. 1: SE. a------------- ...... do .................. 40 7.00 ..... do .................. lil.50 
SE.!SE.t ............. . ...... do .................. 40 7. 00 .... do .......... . . • ....... 12.25 
SW. 1: SE. a------ .............. ct·o .................. 40 7. oo ...... do .............. . .... 12.25 
NE. a ~W. i ................... do .................. 40 7. 00 James M. Howe ...... .. .. 14.12 
NvV.!S\V.! ............ . ..... tlo .................. 40 7.00 ...... do .................. 14.12 
:::;E. at;W.t . ................... tlo ... ... .......... .. 40 7.00 ...... do ................... 14.12 
SW.!SW. ·!------------- ~ ------do .. .. ............. 40 6. 50 .. .... do .................. . 14.12 
NE 1: NE. l .... . .. .... .. Sec. 6, T. 1 N., R. 8 E ... 40. 63 4. 50 Collins .A.. Burnham .. .. 8. 00 
1-i\V.aNE. a ........... . ...... do .................. 40.65- 5.50 . .... . do .. .............. 8.00 
~~v\NJ:E\ - ~::~:::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::1 tg ~:~~ - ~~~~~o~_e_z_~~:'.::::::::::. ig:~~ 
OTOE AND MISSOURIA INDIANS. 
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Description. 
, 
Section , townRbip, and Acres . 
range. 
NE. a NW. 1- •. ••• . ....•. Sec. 6. T.1 N., R. 8 E _ .... 40.27 
NW. 1 NW. ! .................. rlo .................. 3fl. 39 
SE.!NW.t ............ . ..... <ln .................. 40 
S W. 1 NW. a...... . .. .. . ..... do .. .. . .. . .. .. . .. .. . 3fl. 99 
NE.!SE.t . ........... . .... . do .................. 40 
NW.1~E-! ................... no .................. 40 
~E.! SE. 1 .................... do .................. 40 
RW.1RE.t . ......... . ........ do .................. 40 
NE.! S\V.t ................... do .................. 40 
NW.!SW.t ...... • ........... do ................. 38.39 
SE.!SW.t ................... rlo .................. 40 
SW.!SW.t ............ .. .. do .................. Hfl.l7 
NE tNE.t ............. Sec. 7. T.1 N.,R.8E ..... 40 
NW.;!NE.t ................... do .................. 40 
RE.t NE.t . ....... .. .. .. ....... clo .................. 40 
SW.t NE.t ............ . ...... do .................. 40 
NE. ! NW.t -.... . . . . . . . . ..... clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
NW.!NW.t ................... cln ................. 37.96 
SE.!NW.t .................... do . ................. 40 
S\V.1NW.t' ................... clo .................. ' 37.84 
NE.t SE.t . .......... --- - ...... cln ..•••••.•..••..••. 40 
NW.! SE.t .................... do .................. 40 
SE.t SE.! ............... . .. . .. flo .................. 40 
SW.t RE.t .................. do .................. 40 
NE.! S\V. !- ............ . ...... clo .................. 40 
N\V.! RW.t ................... do .................. 37.70 
~~;.\S~~\:::::::::::::· ·::::·~~~ ::::::::·:::::::::, ~~-80 
NE.!NEt ............. Sec . fl .T.1N.,R.8E ..... 40 
NW.tNE.t . ........... .. ...... clo .................. 40 
SE.!NE. ! ---·····--····- ..... . do .................. 40 
SW.t ~E. t .................. do .................. 40 
NE.!NW.t ........... .. ...... clo .................. 4ol 
NW.t NW.t .................. do .................. 40 
SE.! NW. t .................... clo .................. 40 
RW.! 1\'\Y.t ................... do .................. 40 
NE. !SE.! ..................... cln .......... .. ...... 40 
NW. a RE. t .................... clo .................. 40 
SE.i SE.t ..................... do . ................. 40 
SW.! SE.! .................... clo .................. 40 
NE. a RW.t ....... . ...... . .... . do .................. 40 
fEWlt~:!~:::::::::.::. ::::::~{~ :::::::::::::::::: !~ 
S W.! SW.! .. . .. .. . . .. . . _ ... clo .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 
NE.! NK ! .............. Sec. 9, T . 1N., R. 8 E .... 40 
NW.! NE.t ................... flo .................. 40 
SE.! NE.! ................... clo .................. 40 
RW.t NE. 1 ........... . ..... do .................. 40 
NK!NW.t .................. do .................. 40 
NW.! NW. t ............ . .... . clo .. ................ 40 
SE.i NW. ! : ................. do .................. 40 
SW.t ~W.t ............ _ ...... do ................. . 40 
NE. ! SE.a .................... do .. .. .. .. .. . .. . .. .. 40 
~~vi t~~/:::~::: :::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: !g 
S\V.;! SE.! .................... do ........... . ...... 40 
NE 1 SW.i .................. do .................. 40 
NW.! SW.! ............ .. ... flo .................. 40 
SE.! RW ! . .......... . . __ ..... clo . ................ _ 40 
SW.!SW.;! ............. ... .. . clo . ................. 40 
NW.! NE. ! ............ Sec. 10, T.1N., R.8E ... 37.85 
S\V. t NE.:f ................... do .................. 40 
NE.tNW.;i .................. do .................. 40 
N\V.! N'W.i ................ .flo .................. 40 
SE 1 NW.t .................. do ...... .. .......... 40 
SW.tNW.! .................. do .................. 40 
~\'J:i ~:: t ::::::::::::: ::::::~l~ ::::::·.:::::: ~ :::: 1 !~ 
NE.! SW.t ................... do .................. 40 
N\V.a SW.! .................. do .................. 40 
SE. 1 SW. 1 ................... do .. .. . .. .. .. . .. .. .. 40 
SW.1SW.! ................... do ...... .. ......... 40 
NW. i NE. a ............. , Sec. 15, T.1 N., R. f! E _... 40 
~~t~~-t:::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: !~ 
N\V. a NW.! .................. do .................. 40 
Purchaser. 
$fl. liO Frank Campbell _ ....... $17. 62 
8.00 . .... . do ................... 17.62 
6. oo ..... do................... 17.62 
10.00 ...... do.................. 17.62 
7. 00 Hiram M. A.nsmus....... 12.62 
4.00 ...... do ................... 12.62 
7. oo ..... . do ................... 12. 62' 
6. 00 ...... do ................... 12.62 
2. iiO .Jesse C. Wyatt.......... 4. 58 
6./\0 ...... do................... 4. f>S' 
3. 00 ...... clo. ........ .... ...... 4. 58 
6. 50 ...... rlo. ..... .... ......... 4. 58 
7. 00 .TameR W. Ryan .. -....... 14. n 
7.00 ...... do................. 14.41 
6. 00 L. E. Griffin .............. 13.32 
7. 00 ...... do .................. 13.32 
5. 00 James W. Ryan ......... 14.41 
4. i\0 ...... do .................. 14.41 
6. 00 L. E. Griffin.............. 13.32 
6. oo . do....... .. .. .. .. .. .. 13. n 
5. /\0 .Jolin ,Joseph.. . .. .. . .. .. . 13. 00 
/\.50 ...... do................... 13.00 
6 50 ...... do ................... 13.00 
6. r,o ...... do ................... 13. oo· 
6. 50 Mathias .Joseph .......... 14.72 
fl. 00 ...... clo ................... 14.72 
6.50 ...... do ................... 14.72 
fl. 00 ...... do __ . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 72 
6. 00 Willi>~rh H . .Joseph....... 13. 25 
7. 00 ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1 'l. 25 
6. 00 ...... do .................. 13.25 
6. 00 ...... do................... 13. 25 
7. 00 Peter Bolinger...... 14. 00 
6. 00 ...... rlo .................. 14.00 
6.00 .... do ................... 14. 00 
~:~~ :~~~~~~~~--~I:i~h~::::::: l t~:~~· 
~: ~~ _ ~i-l~_eJ~ . L. c-~~~~~~-~~~~:: 1 i~: ~~ 
6. 00 .John H . .James ........ -- 1 14. 00 
6. 5._, ...... do ................... 14.00 
6. 50 ...... do . .................. 14. O:J 
6.50 ...... do ................. 14.00· 
7. 00 .Jacob E. Porterfi eld .. _... 12. 75 
7. 00 _ ..... do _ . . _ ... _ ... _ ... _ 12. 75o 
6. <>O Anton Scbiendler ... . .... , 13. 50 
7. 00 ..... do ....... . ........... , l3.50 
~: ~~ . ~~~lxr ~: ~~~~~~::: ::::. n ~~ 
7. no ...... do . .................. 14.75 
7. 00 ..... rlo ................... 14.75 
7. 00 Archibald L. Stanhope.. 12. 50 
7. 00 ...... do ................... 12.50 
7. 00 ...... do................... 12. 50 
9.00 ...... flO .. ............... 12.50 
6. 50 Charles H. Kin~?:.... .. .. .. 9. 75 
~J~ ! ·:::::~~::::::::::::::::::: ~:H 
7. 00 Hugh C. McCaw .. . .. .. .. 1 !1. :l1 
8.00 ...... do .................. 19.5l 
7. 00 William .r. Stonebraker .. Jil. 00 
7. 00 ...... do . .............. _ 1a. 00 
6. 50 .Josbna W. Baker ....... 1 12.75 
7.00 ...... do....... .......... 12.75 
7. 00 .Tame,. R. Chaney....... 12. i\0 
5.00 . . . do. 12.50 
10.00 William Retcbless ....... 19. i\0 
10.00 ...... do ................... Hl.50 
6. 00 ...... do . .................. 19.50 
9.00 ...... do ................ 19.50 
6. 00 William H. McFarland.. l<. 00 
6. 00 ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8. 00 
3. 00 Fred. Bachle . .. .. .. .. . . 3. 12t 
2. 50 ...••. do. . • • • . . . . . . . . . • . . . . 3. 1:?i 
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range. 
I 
I 
I 
Acres. 
SE.l NW. t .............. Sec.15, T.1 N., R. 8 E ... . , 40 
8\\T.! NW.:f ......•............ dd ... : ........•.... 40 
N\V.! SE. t ................... do ....•.....•..... 40 
~~.-;~~-!!:::::::::::::: :::::3~ ::::::::::::::::::1 !~ 
NW.t SW.:f ..........•........ do .................. 40 
~~-v\8~*\"::::::::::::· ::::::~~ ::::·· :·::::::::::1 !~ 
NE.! NE. t .............. Sec.16, T.1 N., R. 8 E .... 40 
"NW.t NE. l ................. do .•...••.......... 40 
SE. t NE.z . . . . . . . . .. . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . • • . . . . 40 
SW.zNE.! ................... do .................. 40 
NE.t NW.:f ....••..•.... 
1 
...... do .••............... 40 
~~:.!!~Jr.it:::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: i~ 
NE.t SE.t ........... . ..... do .................. 40 
NW.!SE.t ................... do .................. 40 
SE.tSE.t ..•........ . 1···---<lo ........ . ......... 40 
SW.!SI:<~.t .............. 
1 
...... do .................. 40 
Nl<~.!SW.z .................... do .................. 49 
NW.t SW.;t ....•.............. do ................ 40 
RE.ttiW.t .................. do .................. 40 
SW.t SW.t .................. rlo .......••••..... 40 
NK!NE.t .............. 
1 
Sec.17,T.1N.,R8E .... 40 
F~~it~:.it~:~::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: !~ 
NK! NW. t ............. 
1
! ..... do . . .. .•.•.•. ... . .. 40 
NW.! NW.t .................. do .................. 40 
SE.!NW.! .................. do .................. 40 
SW.z NW.t .................. do .......•......... 40 
NE. i SE.! . . . . . .............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
~~:!~~~!_::::::·.::::: ·. ::::::~~ :::::::::::::::::: :~ 
SW.tSE.! ................... rio .••......•.•.... 40 
NE.! "W.t .................. llo .................. 40 
NW.tSW.z ................ L.do .................. 40 
SE.! 8\V.! .................... do .............•.... 40 
SW.t SW.:f .................... do ............... 40 
NE. t N E.! . . . . . . . . . . . . . Sec. 18, T. 1 N., R. 8 E . . . . 40 
N\V. t NE. t ................... do .................. 40 
~~v-\~~\ ::::::::.:::: ::::::~{~ :::::::::::::::::: !~ 
NE.!NW.:f ................... do .................. 40 
~Ewl ~~~:! 1_::::: ::::::: ::::::~~: ::::::::::::::::: ~~-52 
SW.t NW.t ................... do .................. 3fl.12 
NK! SE.t .................. do .................. 40 
NW.!SE.z .................... rlo .................. 40 
SE.! SE.! . . .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
\Y. t SE.z .. . . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . • • • • 40 ~~v\8~~v~i·:::::::::::: ::::::*~ ::::::::::::::::J ~~- 9o 
SE.! SW.t .................... do ..•............... 40 
SW.zSW.:f ................... do ................. 38.60 
NE. t NE.! .............. 3ec. 19, T 1 N., R. 8 E . . . . <lO 
~i:i~ .. ;'~~~i 1 ::::::::::::: ::::::~~ ·:::::::::.:::.::. !~ 
SW.! NE.t ................... do .................. 40 
NE.tNW.z .................. do ............•..•. 40 
K\Y.z NW.!...... .. . .. . ..... do .................. 38.70 
E.!NW.t ................... do .................. 40 
sw. t NW.z ................... do .................. 39. o8 
NE.tSE.i . . ................... do .................. 40 
NW.! SE. ;1 .•••••••••••••.••••• do .......•.......... 40 
SE. t SE. t . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
SW.t SE.t .................... do .................. 40 
NE.z SW.t .................... do .................. 40 
N\V. i SW.z ................... do .................. 38.68 
SE. t S W. t ................... do . . . . . . . . . . . • . • • • . 40 
:S \V. l S W. ! . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 39 
NE. ~ N E. t.... . . . . . . . . . . Sec. 20, T. 1 N., R. 8 E . . . . 40 
1\W.!NE.z ................. do ...............•.. -to 
s·K!NEt .................... do .............•.••. 40 
SW.t NE.t ................... do .................. 40 
Purchaser. 
$3. 00 Fred. R1chle .............. $3.12~ 
3. 00 ..••.• do................... 3. 12~ 
6. 00 Riley A. Ellison...... . . . . 12. 00 
6. 00 ...... do .................. 12. uu 
6. 00 John A.. McMurray ...... 10.50 
5. OU ••••. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 50 
5. 50 .... do................... 10. 50 
5. riO .... do .................. 10.50 
3. 00 Zachary T. Loar ......... 11. 75 
8.00 .. do ................. 11.75 
3. 00 John Fulton . . . . .. . . . . . . . 6. 75 
7. 00 ...... do. . ................. li. 75 
9. 00 James Ferguson . . . .. . .. . 15. 25 
6. 50 ...... do ................... 1:1. :!!'i 
7. 00 Francis Wandling ........ 13.00 
6. 00 ...... do................... 13. 00 
3. 50 Eli Doyle .. . . . . . • . . .. .. . . 7. :l5 
5. UO ...... do ................ 
1 
7. 2;) 
6 00 J ent>s D. Lewis . . . . . . . . . 8. 2:) 
4. 50 ...... do. .... . . . .. . . .. . 8. 25 
5. 00 John W. Vansant ........ 14.00 
~: ~~ I:::: :: ~~~::::::: ~: :: :: :::::: H: ~~ 
5. 50 I Isaac W. Wrig-ht......... 11.75 
6. f'O .. do ................... 11.75 
5. 00 Isaac B. Price........ . . . 9. 50 
6. 00 ...... rlo .. . .. . . .. . .. . . • .. . 9. 50 
7. 00 Charles Fischer . . . . . . . . . . 16. Oil 
7. 00 ...... do .................. 16.00 
6. 00 James H. Ritchey........ 13. 75 
6. 00 ...... do .................. 13.75 
5. 00 .James Ryan.... . . . . . . . . . 12. 25 
6. 00 ...... do ............... 12.25 
4. 50 George W. Martin ....... 1 9. 00 
5.00 j ...... do ................ 9.00 
7. 00 David L. Martm.......... 15.62 
7. oo ...... do ................... 15.62 
7. 00 ...... do ................•.. 15. 62 
7. 00 ...... do . . . .. .. . . . . . . . 15. 62 
8. 00 Ed gat· Brown,............ 18. O<l 
8. 00 · ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . 18. uo 
8. 00 ..... do ................... 18.00 
R 00 ...... do . . . . . .. .. . . . . . . . 18. 00 
~: ~~ ~~~~ifo ~: -~: ~~~-t-\~~~:::: I ~~: ~~ 
8. 00 ...... do .................. 33.00 
8. oo 1· ..... do. .. . . .. .. .. .. . . . . . 33. 00 
7. 00 Joseph H. Nesbitt .. . .. . 23.25 
6. 00 . . . . do . . . . .. . . . .. . . . . . . 40. 00 
7. 00 ...... do ....•.•.. : ........ 23.25 
7 .. 00 ...... do ................. 23. 25 
8. 00 I Horace L. Ewing . . . . . . . . 57. 31 
8.00 ...... do ........ ." .......... 57.31 
6. 00 I ...... do................... 57.31 
7.00 
1 
...... do ................... 57.31 
6. 00 Joseph Hnsa ............ 13.00 
7. 00 William Le Due ......... ll). 00 
5. 00 .r ulius Vogel............. 11. 00 
5. 00 j· ..... do. . . . . . . . . . . . . . 11. 00 
6. 00 Jolm L. Haglett .......... 21. 50 
7. 00 ...... uo ............... ... 21. :10 
6.00 ..... do ................... 21.50 
~: ~~ I .:::::~~---·_-_._._._._.:~~:::::~~: 21. 50 
6. 00 ............................ ······ 
7.00 ............................... . 
7. 00 . ·-· .••.........•.....•.•........• 
7. 00 I Alfred Hazlett .......... ·1 H. 00 
~: ~~ 1· ii~~-~~~·.y: ·u~<i~;i1ii1.::::: }~: ~~ 
0. 00 I· ..... do ................. -~10. 85 
0. 50 .A.nna T. Durkee . . . . . . . • . 14. 37~ 
6. 50 
1 
.... do ................... 14. 37~ 
5. 00 ...... do................... 14. 37~ 
6. 50 ...... do ................... 14. 37~ 
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range. 
NE.! NW. a ............. I Sec. 20, T.1 N., R. 8 E. -- 140 
NW. a NW. a .................. do . . . . . . . . ......... 40 
t-5E. i NW. a- ...... . ........•... do .................. 40 
SW.aNW.a ............ . t •••••• do ..............•... 40 
NE.tS"F:.a ..••.. . ••.... . ...•.. do ...... ....... ..... 40 ~~:~injj·<n:··q~ ~::~:::;uy:: ~~ 
SW.!8W.a ....•.............. do ............. 40 
NK !NE.!........... Sec. 21, T.1 N.,R. SE .. 40 
.1:'W.! NE! .................... do ................. 40 
!:::IE.t NI~! . .. ... . . . . . . . . . ..... do . ... . . . . . . . . .. . 40 
'W.! NE.t ......... ..... ..... rlo .................. 40 
N E. ! N W·.t . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
NW.!NW.! .................. do ... ........•.. .. . . 40 
~--i~~~/~:::::::~~:~~: ::::::~~ :::::::::::: ::::J !~ 
NW.!SE.a ............. ..... do .• ................ 40 
SE.! :5E. a ................... do . . . . . . . . . . . . -.. 40 
SW.!6K! ............. . . . .. do .................. 40 
NE.!8W.t . ..... . .. ...... .... do .................. 40 
Nw.,p;w.a............ . ... do ....... ........... 40 
~E.tSW.t ................... do .................. 40 
R W. a S W. l .. .. .. .. . .. . .. .... do . . .. .. .. .. .. 40 
N'\\i -! 1\'E.t ............. Sec. 22, 1'. 1 N., R. 8 E .. 40 
SW.l NE. a .................. do .................. 40 
NE.! ~W-a ................... do .................. 40 
NW.;tNW.a ................. rlo .................. 40 
t\t\~~:~::::::~:::::: :~::::~~ ::::::::::::::::J !~ 
"\W.! ;-,E. t .................... do .................. 40 
i~i):t:i:(::::~~::~ :~~~ ~~ . ::--::--::::-1 ii
~ W. t N E. t .. .. .. .. .. . .. S.w. 27, T. 1 N., R. 8 E .. 40 
Sll'.t :-;E.! ................... do .................. 40 
... 'E.;i XW. ~ ................... !1o .................. 40 
~~\~~?7i 1.:::::::::::: .::::.~1~ :::.::::::~ ::::::: !g 
8\V.;i.NW.a ................... do .................. 40 
NW. t SE.a ................... do .................. 40 
SW.t8E.a .................... do .................. 40 
XE.;t SW.t ................... do .................. 40 
fui\ t~~:i ~:: ::::::::::: :::: : :~l~: ::::::::::::::::: !~ 
sw.a: sw.~ ................... do ............ ..... 411 
NE.! NE. a ... .. .. .... .. 'ee. ~8. T.l N., R. 8 E .. -- ~ 40 
NW.t NE.a ................... do .................. 40 
SW.;i ~E.;i ................... do .................. 40 
8E.,J.NE.,t .................... do .................. 40 
NE.!NW.t .................. do .................. 40 
.NW.! NW.z .................. do ................. 40 
SE. t ... ·-nv. t .... ... ... ......... (1o .................. 40 
RW.!NW.z ..... : ............. do .................. 40 
NE.~ SE.t ................... do ........ .......... 40 
N\\'.18E.~ .................... do .................. 40 
SE.! SE.a ................... do . ................. 40 
SW.! 8.Ka ............. .. ... do ........... ...... . 40 
NE.i SW.t .......... .. ... ... do ................. 4~ 
N\V.!S\Y.t ................... do ........ .......... 40 
l:IE. J SW. t .................... do ..... . . . .. . .. .. .. 40 
\\'.! HW.a ................... (lo ................. 40 
XE. ~ N"E. i .... .. .... ... Sec. 2!J, T. 1 N., R. 8 E ... 40 
"NW.! NE.a ................... do .................. 40 
RE.i NK;i .................... do................. 40 
SW.! NE.a ................... do .................. 40 
.. :E. a N\\'.a ................... (1o ................ -±o 
NW.tNW.a .............. do . .......... ..... 40 
HE.! NW. a ................... do .................. 40 
'W.t NW.a ................. do ................ 40 
Purchaser. 
$5. 00 AliJeit P. Wyatt ......... $13.76 
5. 00 ...... do ............. ----··1 13.76 
7. 00 .. .. ... do.................. 13.76 
6.00 ) ...... do .................. 13.76 
6. 00 Proctor Goin ............. 17.00 
8. uo ...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 00 
4. oo Georgfl R. .Johnson ....... 
1 
7. 00 
5. 50 ...... do................... 7. 00 
8. 00 William P. Wyatt ....... : lti. 33 
8. 00 ...... do................... 8. 00 
7. 00 ...... do . ................. . 16.33 
8. oo ...... do ................... 16.33 
5. 00 Lewis York .. . . .. .. . .. . .. 10. 75 
5.00 ...... do ... ................ 10.75 
5.50 ... ... do . .................. 10.75 
5.50 ...... do . ................. 10.75 
6. 50 Sylvester Patterson...... Vl. 75 
6. 00 ...... flo..... . 13.75 
6. 50 ...... do. ... .. .. .. . .. . 13.75 
5. 00 . . . . do ..... .. . . . . . . . . . . . 13. 75 
3. 00 CaleiJ B. Boyce........... 5. 00 
4.50 ...... do .................. 5.00 
4. 00 ..... do....... .. .. .. .. .. .. 5. 00 
4. 50 ...... do. .. .. . . .. .. .. .. .. 5. 00 
3. 50 John Chaney............. 5. 25 
3. 50 ... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. :!5 
~ ~~ I :::: :: ~~: :::::: :::::: :::::: ~: ~~ 
6. 50 Jame~ M. Odell ........... 11.37 
~: g~ 1· M:a~-g~·~tt~ ·T: M-~i1r~~~~~;:: 1 ~: ~i 
~: ~~ i·::::: ~~::::::: ~::::: :::::: ~)~ 
5.00 James M. Odell ........... 11.37 
6. Oo ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I. 37 
5. 00 Warren Y. York 7. 37! 
6.50 ...... do ................... 7.:l7~ 
5. uO ...... do................... 7. 37! 
5. 00 ...... do......... ...... .... 7. 37t 
4. 00 Karl A. Schmidt........ 7. 00 
5.00 ...... do . .................. 7.00 
5. 00 JoAeph T. Sherwoocl..... 9. 00 
4. 5(l . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . fl. 00 
4. 00 Elijah Hemy......... .. . 8. 7:5 
4.00 ... ... do ................... 8.75 
7. 00 Alphonso W. Rimund.... 1;! . ."iO 
7.00 do ................ J:!.:lO 
6. oo Tilman H. Railsback. . . 9. 75 
6. 50 Elij<lh E . Hent',\' . . . . . . . . . 10. 25 
1 6. 00 William H. Rail:>back.... 1:!: 00 6. 00 ...... do . ................. 12.00 
5. 00 Augustus Croft . . . . . . . . 11. h7 
6. 00 ...... do. .. .. . . .. . .. .. . . . . . 11. H7 
6. 00 .. .... do ......•••. , . . . . . . . . 11. 87 
6. 00 .. . do . . .. .. .. .. .. .. .. 11. t<7 
7. 00 John Care,\- . .. .. .. .. .. .. . 11. 00 
6. 00 ... ... !10 ... ............... ll.Ot) 
7. 00 Frank Stranch ... .- ....... 12.00 
6. 00 ...... do . .. .. .. . .. .. .. .. .. 12. 00 
6. 50 Clan•nco Blinn . . . . . . . . . . 10. 75 
f>.OO ...... do .................. 10.75 
6.50 ...... do .................. 11.25 
5. oo do ........ :.. . .. .. .. 11. 25 
6. 00 Jarob Heckler ... ....... 10. fJO 
6. 00 ..... do ................. 10.50 
5. 00 ...... do . .. . .. .. .. .. .. .. .. 10. :iO 
5. 00 . .. .. do . .. . .. .. .. . .. . .. . 10. 50 
5. 00 Thomas P. Cady........ 10.50 
5 00 ...... do .................. 10. -~0 
6. 00 ...... do .................. 10.50 
6. 00 . .. . do . .. .. .. .. .. . .. 10. :'\0 
4. 00 Fmnk Sherwood . . . . . . . . 6. 50 
4. 00 ...... do . .. . .. . .. .. .. . .. 6. 50 
5. 5u John A. A.n<lerRon .... ... 6. 25 
5. 50 ...... do................... 6. ;!5 
.. 
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EXHIBIT A.-De8criptionand val1tation of Otoeand Missom·ia lands inNebraska-Cont'd. 
Description. Seotion, townobip, •nd I 
'ango. lA'"'· 
NE.! SE.! .............. Sec. 29, T.1 N., R. 8 E .... 1 40 
~~~i 1s~~i~.:::~~ ~:~::: ~ ::::: :~~: :~ ~: ~ :::::::::::: !~ 
SW.i SE.! .••....... .......... do............ 40 
NE.! SW.! ................... do .................. 40 
NW.! S\V.l; ..•............... do ..... . ........... 40 
SE.i SW.! ...........•........ do .................. 40 
SW.! S\V.!---· ............... do ........... . ..... 40 
NE.! NE.i .•..... ...... Sec. 30, T.1 N., R. 8 E ... 40 
NW.! NE.l .................. do .................. 40 
SE.i NE.! ..•.............• .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
S\V.l NE.l---···· · ........... . do ................. 40 
NE.a ~W.! . ............ ..... do .•................ 40 
~E~i ~~v~ ~1::~~ :::~::: ::::: :3~:: :::::::::::::::: !~· 36 
SW.! NW.l·-·········· ...•.. do .................. 39.25 
NE.a SE.i---·········· ..•••. do .................. 40 
NW. a SE.a ........•.......... do .................. 40 
SE.! SE.a .••.....•........... do .................. 40 
SW.i SE.:l---··········· ...... do ...........•...... 40 
NE.;i SW.! ................... do .................. 40 
NW.! SW.! .................. do .................. 39.25 
SE.a SW.:t .................... do .................. 40 
SW.! SW.! ................... do ... .. ........ 39.36 
NE.a NE. i .............. Sec.31, T. 1 N., R. 8 E ... . 40 
~~iVi~~i~::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: :g 
S\Y.a NE.:t ................... do .................. 40 
NE.N\Y.! .................... rlo ................. 40 
NW.! NW.l .................. do ................. . 39.69 
SE.NW.a ..................... do ..... .. .......... 40 
SW.;! NW.1 ............... .... do ................. 39.93 
NE. SE ........................ rlo .................. 40 
NW. SE ................. 1 ••.• do .................. 40 
SE. SE ......................... do .................. 40 
SW.SE ....................... do .................. 40 
NE. SW.a .................... do .................. 40 
NW. SW.a ............. .. .. rlo ................. 39.90 
SE.SW.a ...................... do .................. 40 
SW. SW.! ................... do ............... 39.90 
NE. NE .................. Sec. 32, T. 1 N., R. 8 E ... 40 
N\V.NE ..................... do .................. 40 
SE.NE ........................ do .................. 40 
SW. NE . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. do .. . .. .. .. .. .. . .. .. 40 
NE.N\V.;! ................... do ...... ............ 40 
NW. NW.a .................... do .................. 40 
SE. NW.a .................... do .................. 40 
S\V. N\Y .•............. ....... do .................. 40 
NE.SE ...................... do ............ ...... 40 
NW. SE ....................... do .................. 40 
SE. SE. .... ... .... .. . .. . . .... do .................. 40 
S\V.SE ................. .. .. do ................. 40 
NE.SW.:l ..................... do .................. 40 
NW.SW ................ ... ... do .................. 40 
SE. SW.! ..................... do .................. 40 
SW. S\V. i ............... . .. do ................. 40 
NE. Nl<~ ................ Sec.33, T.1N., R. 8 E .... 40 
NW. NE ...................... do .................. 40 
t~ .. j~fi:~~: :~:::: ~:: :J :~ ~ ~ -~~: ::::::::::::::::: !~ 
N,V, NW.:! ................... rlo .................. 40 
SE. NW.:l ..................... do .................. 40 
SW. NW.l .................. do .................. 40 
NE. SE ........................ do .................. ·40 
NW. SE ....................... do .................. 40 
SE. SE ....................... do .................. 40 
SW. SE .................... do .................. 40 
NE. S\V.:t ..................... rlo .................. 40 
NW. SW.a ................... do .................. 40 
SE. SW.a ...................... do ................. 49 
SW. SW.! .................... do . . . ....... 40 
NW.NE ................. Sec.3t,'l'.1N.,R.8E ..... 40 
SW. NE ....................... do .... _ ............. 40 
*Land not sold. 
Purchaser. 
$6. 00 William R. B'owhay ...... $10. 75 
~:~~ :::::.~~-:::::::::::::::::: 1 i~:~~ 
5. 50 .... do .. ................. 1 10. 75 
6. 00 James Bolinger .......... 12.00 
6. 00 .. .. . do. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 12. 00 
6. 00 James C. Vansandt ...... 11.00 
6. oo ...... do ................... 11.00 
4. 50 George H. SchJ·oder.... .. 5. 87~ 
5. 00 ...... do................... 5. 87~ 
5. 00 ...... do................... 5. 87~ 
4.00 ...... do ..... ... ... . ....... 5.87i 
4. 00 Horace Y. Underhil . . . . 10.85 
5.00 ...... do ................... 10.85 
5. 00 Isaac Kiler ............ : .. 12. 37 
6. 00 do................... 12. 37 
6. 00• Richard .A.. Clflpe ... .. ... 12.37 
6. 00 ...... do ................... 12.37 
5. 00 ...... do................... 12. 37 
5.00 .. do ................. 12.37 
6. 00 ]saac Kiler .. . .. .. .. .. . .. 12 37 
6.00 ...... do ................... 12.37 
5. 00 Mary Baxendal . . . . . . . . . . 7. 43~ 
6.00 ...... do ................... 7.43~ 
5.00 ...... ...... ............... (*) 
6. 00 ... .. ...... ............... (*) 
~: ~~ I: ~:::::::::: ·_-_-_-_·_·_::::::::. I F~ 
6. 00 Peter Wyer .............. 11.00 
6. 00 , ..... - ..................... I (*) 
4. 00 Peter Weyer ............. 
1 
7. 50 
6.00 .... . ............... (*) 
5. 00 I Samuel D. Wright .. ..... 11.50 
6. 00 ...... do ................... 11.50 
6. 00 ...... do ................... 11.50 
6. 00 ~ -- . do .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 11. nO 
4. 00 William Murphy.... . . . . 5. 00 
4. oo ...... do .. . .. .. . .. .. 5. 00 
6. 00 George L. Sharp.......... 12.50 
~: ~~ . wiiii~~ B:~~~k"~;1: ::::::I 1~: ~~ 
5. uo · ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 37 
5. 00 Frank Herink ............ 14. 5() 
7. !10 . . do .................. - ~ 14. 50 
4. 50 William Hewekerl. ...... 9. 37 
3. 50 . .. .. do .. .. .. . . .. . .. . .. .. 9. 37 
4. 50 Samuel L. Mosmann...... 10. 37 
4. 00 ...... do ................... 10.37 
5. 00 George C. Ford ........... 12.00 
6. tlO ...... do ..... - . . . . . . . . . . . . . 12. 00 
4. 00 Edwin B. Rees .. .. .. .. .. . 5. 95 
4. 00 ...... do . - .. . .. .. . .. . .. .. .. 5. 95 
5. 00 .Toseph Herink ........... 15.50 
6. 00 .... do .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 15. 50 
5. tltJ ..••• . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 50 
7. 00 ...... do .. .. . .. . .......... 1 15. 50 
6. 00 Elias Blickenstaff........ 11.75 
5.00 .... do ................... 11.75· 
6. 00 Rudolph Roye~u.. .. . . . . . 10. 50 
5. 00 ...... do ................... 10.50 
5. 00 Thomas Barry . .. .. .. .. .. 9 05 
4 oo ...... do................... 9.05 
4. 00 ...... do................... 9. 05 
4.00 ...... do ................... 9.0!» 
5. 00 Marie Horsky .... .. .. . .. 12.50 
6. 00 .••••• do ................... 12. 50 
5.00 ...... do .................. 12.50 
6. 00 ...... do................... 12. 50 
7. 00 Frank Horsky ............ l!l. 25 • 
8. 00 ...... do ..... . ............. 19.25 
7.00 ...... do ................... 1925 
7.00 . .... do ................... 19.25 
6.00 .Alphonzo W.Reimund ... 10.00 
6. 00 ...... uo ................... 10. 0~ 
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Description. Section, township, and Acres. 
rauge. 
NE. NW.!---·-·········· Sec. 34, T.1 N., R. 8 E .... 40 
NViT. N\V.! ................... rlo ................. 40 
·SE. NW.;t .................... do .................. 40 
SW. NW.; .................... do ................. 40 
NW. lSE ................. . ..... do .................. 40 
SW. SE ...................... do .................. 40 
NE. S\V.! .................... do .................. 40 
NW. SW.! ................... . do .................. 40 
RE. S\V. t .................... do ... . .............. 40 
·sw. S\V.! .................... do .................. 40 
NW. NE .... •• .. .. . . . . . . Sec. 27, T. 2 N., R. 8 E.... 32. 17 
SW. NE ....................... do .................. 37.96 
NE. N W .................. .... do .................. 34.9! 
.:NW. NW.! ................... do .................. 33.58 
..,E. N\V.! .................... do .................. 40 
~\Y. NW.:! .................... do .................. 40 
.\V. SE ...................... do .................. 38.60 
~W. SE .. ................... do . ................. 39.25 
NE. S\V. t· ................... do .................. 40 
N\V.! S\V.! .................. tlo .................. 40 
SE. S W. ! . . . . . . . . . . . . . . . . ..... du . . . . . . . . . . • . . . . . . . 40 
sw.;sw.t .................. rlo .................. 40 
NE. Nl~ ................. Sec.28, T.2N.,R.8E .••. I 33.06 
~~:fEE::::::::::::::::. :::::: ~~ :::::::::::: :::::: !~· 40 
:-;w. NE ...................... do . ................. 40 
NE. N\V.! ................... . do .................. 31.72 
N\Y.N\V.! .................... do ....•............. 31.06 
SE. NW.! ..................... do .................. 40 
SW.KW.t ............. . ...... do .................. 40 
NE. SE................. . ..... do . . . . . . • . . . . . . . . . . . 40 
'3\V. SE ....................... do ................. 40 
~E. SF.................. . .... do .................. 40 
~~- ~j~~~~:::·::::·:::~~: :::: ::~L::::::::::: ::::::1 !~ 
SE. SW.! ...................... do .................. 40 S\\·.sw.t ..................... do .................. 40 
NE. NE .................. Sec. 29, ~- 2 N"., R. 8 E .. 30.55 
NW. NE ....................... do................. 30. :.:!3 
SE. NE ........................ do .................. 40 
S\V. NE ..................... do .................. 40 
NE. N\V.:i . ................... do ................ 29.90 
N \V. N\V.! ................... do .................. 29.56 
'E. NW. 1 .................... do................. 40 
SW. NW.! ................... do .................. 40 
NE. SE . ....................... do .................. 40 
N\V.SE ....................... do .................. 40 
SE. SE ...................... . do .................. 40 
SW. SE ........................ do ................. . 4U 
NE. S\V ....................... do .................. 40 
~w.sw ..................... do .................. 40 
SE. SW.! ..................... do .................. 40 
SW. SW.! ............. . do ........ ...... ... 40 
NE. NE ................. Sec. 30, T. 2 N., R. 8 E .. 29. 50 
~'\Y. NF. ...................... do ................. . 20.70 
SE.! NE ...................... do................. 40 
S\V. Nl<~ ....................... do .................. 40 
NE. NW. ! . .. . .. .. .. . . .. .. . uo . .. .. .. .. .. . .. .. .. 29. 90 
N\V. N\V. i ................... do ... ............... 27.99 
SE. NW.t ..................... do .................. 40 
SW.NW.t .................. do ............. . .... 37.60 
' E. SE ....................... do .................. 40 
~I<f"si~ ::::::::::::::::: :::·:::~}~ ·::::::::::::::::: !~ 
' \V. SE ....................... do .................. 40 
NE. S\V ....................... do ...... . ........... 40 
NW. SW.;t .................... do .................. 37.80 
RE. SW.! ................... do .................. 40 
SW. SW.t .................... do ................. 38.25 
~~V.~E :::::::::::::::: -~~-c---~~ :~--~-~::.~:-~~-~ !~ 
SE. NE . . ..................... do .................. 36.10 
SW. NE ..................... do .................. 38.04 
NE.NW.! .................... do .................. 40 
NW. aNW.t ................... do .....•.•.....•.... 38.53 
Purchaser. 
$6. 00 Henry Breunsbach ....... $14.00 
6.00 ...... rlo ................... 14.00 
6. 00 D. S. Hardin .............. 
1
12. 00 
6. 00 ...... do.. . . . . . . . • . . . . . . . . . 12. 00 
6. 00 Charles Polk............. 9. 00 
6. 00 ...... rlo......... .... .. .••. 9. 00 
6.00 John W. Searcy .......... 
1
14.00 
6. 00 ...... do................... 14. no 
6.00 ...... do ................... 14.00. 
6. on ...... do ................... 14. oo 
8. 00 Thomas K. Down in . . . . . . 13. 00 
8. GO . . • • do .............•.... 113. 00 
6. 50 John Hult ............... 14.00 
6. 50 ...... do .. . . .. . . . . .. . . . . .. 14. 00 
6. 50 ...... do................. 16.50 
6. 50 ...... do . .. .. . .. .. . . . • . . .. 1 6. 1:0 
7. 50 Henry H. Cason . -~ ...... , 13. 50 
7. 50 ...... do .................. 13.50 
6. 50 James Foley ............. 14.00 
6.50 ..... do .................. 14.00 
6. 50 ...... do .... .. .... • • . .. . . • 17. 75 
6.50 ...... do ................ 17.75 
6. 00 Harmon Ray. . . . . . . . . . . . . 1 1. 00 
6.00 ...... do .................. 11.00 
6. 1 0 ...... do .. . . . . .. . .. . . . . . . . 11. 00 
6.00 ...... do .................. 11.00 
6. 00 John Gaskill .. .. . . ... . . . 13. 00 
6.00 ...... flu .................. 13.00 
6, oo ...... do .................. 13. oo 
6. 00 . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 00 
6. ou George A. Withers .. .. . . 16. 25 
6. 00 . . .. do ..... _ . .. .. .. .. . . . 16. 25 
6. OG ...... do ...... ....... .... 16.25 
6. 00 ..... do .. . .. .. .. . . .. . . . . . 16. 25 
6. 00 Robert Wilson . .......... 14o. 2;; 
6. 00 ...... do .... .. ............ 14.25 
6. 00 ..... do . . . . . . .. .. . .. .. . . . 14. 25 
6.00 ...... rlo .................. 14.25 
6. 00 .. Walter Earnhart......... 11. 00 
6. 00 ...... do................... 11.00 
6. 00 ...... do ................... 11. UO 
6. 00 ...... do ................... 11.00 
5. 00 Nancy Gillette .. .. .. .. ... 5. 25 
il. 50 ...... do . . . . . . . . • . . • • . . . . . . 5. 25 
5. 00 . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 25 
3. 50 ...... do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5. 25 
6. 00 Joshua Meade............ 11. 00 
6.00 ...... do ................... 11.00 
~: 8~ I ::::::~~ :: ~ ~ ~: :: :::::::: :: . ii: tg 
4.00 John G. Ware . ........... 6.75 
3. 50 ...... do . .. . .. .. .. .. . . . . . . 6. 75 
4. 00 ...... do ... .. .... . .. ... 6. 75 
3. 50 ...... do. .. 6. 75 
5. 00 Christopher McNutt . . • . . 10. 50 
4. 00 . ..... do. .. .. . .. .. .. . . . 10. 50 
3. 00 John H. McMains........ 7. 01 
4. 00 ..... . do..... ............. 7.01 
4. 50 William Clark ................. . 
3.50 .do.... . ......... ······· 
7. 50 John H. McMaius. . .... .. 7. 01 
3.50 ...... do . .. ................ 7.0l 
3. 00 James Gillette.... .. .. . 3. 75 
4.VO ...... do ................... 3.75 
3. 50 John N. Fergt1son....... 9. 25 
7. 00 ...... do................... 9. 25 
5. 00 Joseph Schumann ... .... 6. fl6 
3. 50 . . . . do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. G6 
5. 00 ...... do................... 6. 66 
3. 50 ...... do.. . .. .. . .. .. .. . . . 6. 66 
10. 00 Truman S. Richards...... 18. 22 
10. 00 ...... do . . . . .. . .. .. .. .. . . . . 18. 22 
10. 00 Ora Richards. . . . • . . . . . . .. 18. 50 
10.00 ...... do. . ........... 18.50 
10.00 Truman S. Richards ...... 18.22 
2.50 ...... do ................... 18.22 
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Description. Section, township, 
range. Purchaser. 
SE. NW. %. •••••• •• .••• •. Sec. 31, T. 2 X., R. 8 E... 40 $10.00 Ora Richards ............. $17.75 
SW.NW.;i .................... do .................. 38.24 2.50 .... .. do . . ................. 17.75 
~~v.ss~·::::::::::::::::~ ::::::~~~ ::::::::::::::::::1 ~~.19 ~:~~ - ~~1-iad~~~I-i~-~~:::::::::::. ~:~+ 
SE. SE ......••.•.•............ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 53 4. 50 ...... do ......... _ ...... _.. 5. 37 
SW. SE ....................... do .................. 41.41 4.00 ...... do .............. ···· I 5.37 
NE. S W. :i- .... _ .......... ..... do ......... _ ........ , il7.17 8. 00 William A. McMichaeL.. 8. 46 
~~:s~':i ~:::::::::::::· ::::::~~ :::::::::::::::::: ~g:~~ ~:~~ ::_::::~l~::::::::::::::::::: ~:!~ 
SW.SW.;i .•.................. do--····-······---·· 38.85 5.00 ...... do ................... 8.46 
NE.NE ................ Sec.:32,T.2N.,R.8E .. 40 7.00 H.:M.Clopper ............ 10.50 
NW. NE ..................... rlo .................. 40 6.00 .... do ................... 10.50 
SE. NE.............. ... . ..... rlo ..........•..•. _.. 40 6. tlO I Henrv E. Peck........... 10. 50 
SW.NE ---····-········ · ..... do ............•..•.. 40 7.00 ...... (lo ...... . ............ 10.50 
NE.NW.;i ..•......•... ..... do .................. 40 5.50 JanwsE.McNutt ...... 11.60 
NW.NW.;i ................... do .................. 40 n.oo ...... do ................... 11.60 
SE. NW. :i ......... -_... . ... do .......... _...... 40 I 7. 00 ...... do .. -................ 11. CO 
S\V.NW.! .................... do .................. il7.94 9.00 ...... do .....•.•........... 11.60 
NE.SE ........................ do .................. 40 6.00 R.P.Jennings .......•.... 14.50 
N\V.SE .....••... ............. <lo .................. 40 8.00 ...... do ............ . ...... 14.50 
i~!~v::c .. EE ::~HI +::EE< IHI I HI ::~l1i~E:HHL :HI 
SW.SW................. .. do ................. 41.65 6.00 ; ...... do ................... 11.75 
NE. :i NE. :i .............. Sec. 33, T. 2 N., R. 8 E._ ... 40 6. 00 I John G. Matthews....... 13. 90 
NW.!NE.;i .•••••. , ............ do .................. 40 7.50 ...•.. do ................... 13.DO 
::iE.!NE.;i ..................... do .................. 40 5.50 ...... do ................... 13.90 
SW.;!NE.;i .................... do .................. 40 6.50 ..... do .................. 13.90 
NE.;i NW.! ............... ... do................. 40 7. 50 I William B. Krouse ....... 12. 62~ 
NW.;!NW.;i .....•............ do ................. 40 7.50 ...... do .................. 12.62! 
SE. :i NW. ;! .................... do .................. 40 6. 50 ...... do ................... 12. 62~ 
SW.iNW.;i ................... do .................. 40 5.00 .... do ................. 12.62~ 
NE.;!SE.;i .................... do ...... ............ 40 10.00 Rinehart Green .......... 11.25 
NW.;!SE.;i .................... do .................. 40 11.00 ...... do ................. 11.25 
SW. :i SE.:!" .................... do .................. 41.04 7. 00 flo ................. 17.11 SE.;!SE.;i ..•.•................ do .................. 40.65 10.00 I Lewis W.Benson ........ 17.11 
r!\:it'~:~::::::~:::::: :::::J~:::::::::::::::::: H.43 1 ~:~~ :~:i;~~r:~;~~~:e:r:::::::::: H:~~ 
S\V.;!S\V.a .................. . do .................. 
1
41.83 9.00 ...... do ................... 16.70 
NW. :i NE. t ............. Sec. 34, T. 2 N., R. SE ..... 39. fiO 10.00 Joseph Cathcart ........ ·1 15. 00 
~\\'.;! NE.l ................... do .................. il9.53
1 
10.00 .. do ................. lfi.IIO 
J\E. :i NW. ;! ................... do .................. 40 10.00 Nellie I~. Patterson....... 9. 50 
NW.!NW.! .................. do ................. 40 9.00 ...... do ................... D.50 
SE.:! .NW.a .................... do .................. 40 10. oo ...... do . .................. 15. oo 
:::iW.!NW.;i ................... do .................. 40 8.00 ...... do .................. . 15.00 
NW. :i SE.;i .................... do .................. 39.96 5. 00 I. 0. Lane ................ 1 11.49 
SW.;i SE.;i .................... do ......... ......... 39.63 8.00 ...... do .................. 11.49 
NE.;!SW.i ............. ....... do .................. 40 4.00 RinehartGreen .......... 11.25 NW.;!SW.i·-····-------~- ..... do .................. 40 4.00 ...... do ................... 11.25 
SE. :i SW.;i .................... do .................. 40.46 7. 00 John Young .............. 12.20 
SW.!SW.;l ................... do .................. 40.46 4.00 ...... do ................. 12.20 
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ExHIBIT B.-Description and valnation of Otoe and Missouria lands in Kansas. 
Description. Section, township, and Acres. range. 
NE. ! NE. ! , or lot 1..... . Sec. 1, T. 1 S., R. 7 E ... . 
NW. ! NE.:t,or lot 2 . ... ... ... do ................. . 
SE! NE.t .............. . .. .. do ................ . 
SW.! NE.! ...... .... ......... . tlo ................. . 
NE. t NW. 1. or lot 3 .. ....... do ............. .. .. . 
NIV.t NW. !, or lot 4 .......... tlo . ................ . 
SE.t vV.! . .................. rlo ................ .. 
RW. t NW.t ............. . ... .. do ................ .. 
NE.! SE. i ...... .. ............ do ................. . 
1\W. ! SE.t .............. .. .. .. tlo ............... . 
SE. t SE. t ......... .. .. . .... .. do ................. . 
SW.!SE.! ............. .. . ... rlo ............. . .. 
NE.t SW. :! ........ .. .. . ...... do ................ .. 
NW. t SW. t ................... do ................ .. 
SE. l HW.t ........... .. ...... do ................ .. 
SW. ;! SW. ! . ........... . ...... <lo ................ .. 
NE.:! NE.t. or lot 1., ... . Sec. 2\ T.l S., R. 7 E .... . 
NW. ;! NE. t ,orlot2 ...... .. .. <O ................. . 
SE.t XE.t .. ........... . ...... do ................. . 
SW. 1 NE. ! -- ... .... .... . ...... rlo ................. . 
KE.! W. t ,orlot3 ............ do ................. . 
NW. t ~\V.!, orlot4 ........... do ................ .. 
SE. l NW.t ............. 1 ...... do ................ .. 
SW.tNW. t ............. .... . do ................. . 
NE. ;t SE.t . . ........ . .... . .... do ................. . 
NW.! HE.;! .................... do ................ .. 
SE.t ~m.t .................... do .... . ........... .. 
8\\r.:!~E . t ............ . l ...... tl0 ................ .. 
NE.t SW.t .................... do ............... .. 
NW.! SW.t ................... do ................ .. 
SE.!SW.t ..................... rlo ................ .. 
SW.;! SW.t ................... do ................ .. 
NE. tNE.t,orlotl. ..... Sec.3.T.1S., R.7E .... .. 
NW.tNE. t, orlot2 . ......... do ................ .. 
SE.tNE.t. ................... do ................ .. 
S\\T.t NE.t ..... . .............. do ................ . 
NE.! NW. t, or lot 3 ........... do ................ .. 
HE.! N\V.! ................... do ................ .. 
Nr<.:.t SE.t ..................... do ................ . 
NW.t SE.t .......... .. ...... do ................ .. 
SE.!SE.! ..................... do ............... .. 
HW.t SE.! .................... tlo ................ . 
NE.tSW.;i .............. .. rlo .......... .. .... .. 
SE.l SW.t ................ : ... do .............. .. 
NE.t N E.! . . . . . . . . . . . . . . Sec. 10, T. 1 S., R. 7 E .... . 
~~:! k~~~-1. ::::::::::::. ::::: :~1~ ::::::. ~--~: ·. :~:: :: 
S\V.!NE.t ................... rlo .......... . .. . 
NE.!NW.! ................... do . ................ . 
SE.t NW.! ................... do .............. .. . 
NE.t SE.! .. ................. do ................. . 
NW.:! SE.t .................... do ............. . 
SE.t ~E.t ..................... clo ................ . 
SW.t SE.l .................... do ................ .. 
NE.t S\V.t .................... do ................ .. 
SE. t SW.t .. .. . .. .. .. . .. . .. .. do .............. . .. . 
NE.tNE.t .............. Sec.11, T.1S.,R.7E .. . 
~:-it:I~::::::::::::: ::::::~~ ::::::~::.:::::::: 
HW.t NE. !---- ......... . ...... do ................. . 
NE.l NW.t ............. . ..... rlo ................ .. 
~E~l lr~:1· ~: ::: :::::.·:.· :::::.~~~ :::::::::::::::::: 
·~':·;~~: ~: :::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: 
NW. ! SE.t ................... do ................. . 
SE.l SE. !- ..................... do ....... - ......... . 
SW.t SE.t .................... do ................. . 
NE.t S'\V.:a: .................... do ................ .. 
~W.tS\Y.t ................... do ................. . 
SE.:;t SW.::t .................... do ................. . 
S\Y.t S\V. ! ................... do ................ .. 
NE.t NE.::t .............. Sec. 12, T.1 S.,R. 7 E .. .. 
NW.i NE.t ................... do ................. . 
3R. 25 
3R. 50 
40 
40 
35.87 
39 
36.93 
40 
40 
40 
40 
40 
37.17 
30.25 
40 
36.53 
39.07 
39.21 
40 
40 
39.::15 
30.49 
40 
40 
40 
40 
38.54 
40 
40 
40 
40 
40 
39.54 
39.55 
40 
.JO 
39.52 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4v 
40 
40 
40 
40 
40 
36.98 
40 
36.90 
40 
40 
40 
40 
40 
38.50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
* Land not sold . 
• 
Purchaser. 
47. 50 Frank Texl .............. $13. 36 
6. 00 ... . . rio................... 13. 36 
7. 00 ...... do ................... 13. :~6 
5. 00 ...... do . . . ............ 13.36 
7. 00 James M. Henton . . . . . . . 6. 97 
5.50 . .............. (*) 
4. 00 James M. Henton . . . . . . . . 6. 97 
5. 50 · '..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. (*) 
6. 50 Vencel Malicky.... ... . . . 19. UO 
6. 00 .. . . do ................... 19.00 
5. 50 ...... do .................. 10. oo 
6. 00 ...... do.................. l!l. 00 
4. 00 Grant Robinson...... .. . 10. 63 
7.00 ...... do ................... 10.63 l ~~ ! ::::::~~_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:::~:::::: i~:*~i 
8. 00 James W. Pace........... 8. 80 
8.00 ... ............ ........... (*) 
8. 00 James W. Pace........... 8. 80 
2. 50 Gerch Gerdes............ 5. 25 
2. 50 ...... do................... 5. 25 
2. 50 ...... do................... 5. 25 
2. 50 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 25 
6. 00 Edwin D. ,James........ 7. 50 
6. 00 ...... do.. .. .. .. . .. .. . .. . .. 7. 50 
5. 00 Edwin James .... . .. .. . .. 9. 50 
6. 00 ...... do................... !l. 50 
3. 50 Solomon Lawson . . . . . . . . . 5. 35 
2. 50 ...... do................... 5. :l5-
3. 50 ...... do................... 5. 35 
2.50 ..... do ................... 5.35· 
4. 00 Albert SAimars........... 11.00 
5.50 ...... do ................... 11.00 
5.50 ...... do ................... 11.00 
5.00 ...... do ................... 11.00 
6. 00 Klas Peber............... 14. 50 
7.00 ...... do ................... 14.50 
6. 50 .Tobn P. Thomson ........ 13. 62' 
7.00 ...... do ............ . ...... 13.62 
6. 00 ...... do................... 13.62 
7. 00 ..... do.................. 13.62 
6. ( 0 H:mna Oates . . . . . . . . . . . . 16. 00 
4, 00 . . . . . do 16. 00 
4. 00 Annie Braunreiter . . . . . . . 5. 25 
7. 00 .. . do...... .. . .. .. .. . .. . 5. 25 
4.00 ..... do .................. 5 <!5 
6. 00 . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 25 
4. 00 Hiram D. Sheridan....... 9. 33 
5. 00 .. .. . do . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 9. 33 
4. 00 John Pisar .... .. .... .. .. 5. 30 
5. 00 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 30 
5. 00 ...... do .. . .. .. . .. . .. .. .. . 5. 30 
5. 00 ..... . do .. .. .. .. .. .. . .. .. 5. 30 
6. 00 Hiram D. Sheridan . . . . . . . 9. 33 
5. 00 r ..... . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. :l3 
7. 00 .John C. Dolen...... .. . .. 14. 26 
7. 00 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 26 
7.00 ...... do ................... 14.26 
8. 00 ...... do ................... 14. :6 . 
4. 00 Francis M. Hayes. . . . . . . 3. 55 
2. 50 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 55· 
4.00 ...... do ................... 3.55 
2. 50 ...... do................... 3. 55 
6. 00 Patrick Lavelle . . . . . . • • • • 12. 18 
6. 00 ... . do.................. 12.18 
6. 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 18 
6. 00 ...... do . . • . . . . . • • . . . . . . . . . 12. 18 
5. 00 Callmus M. Slaughter.... 11. 17~. 
2. 50 ...... do ................... 11.17! 
7. 00 ...... do. .... .. .. .. .. .. . .. . 11. 17!. 
6. 00 ...... do ................... 11. 17~ 
3. 50 Albert G. Williams .. .. .. 7. 55 
7.00 ...... do ................... 7.55 
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EXHIBIT B.-Description and valuation of Otoe and Missoltria lands in Kansas -Con t'd. 
Description. Section, township, and range. A.cres. 
£E.! NE. :!- ......•......• Sec. 12. T. ~S., R. 7 E .... 40 
SvV. a NE.! ................... do ............•..... 4u 
NE.! NW. :!-. ---- ........... do---- .............. 40 
NW.:! NW.!----········ ...... do ....•.......•..... 40 
SE.! NW.! .................... do .................. 40 
SW.l NW.t ................... do ...... ------ ...... 40 
NE.!SE.:f ..................... do .................. 40 
NvV.! SE.:f .................... do .................. 40 
SE.! t:;E.! ..................... t.o ......•.. --- ...... 40 
SW.!SE.! .................... do ................. 40 
NE.l SW.t .................... do ................. . 40 
NW.!8W.:f .................. do .................. 38.40 
SE.l 8 W. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . do .. . . . . .. . . . . . . . . . . 40 
SW.!SW.:f ................... do .................. 36.R3 
LotNo.5 ............... 8ec.13,T.1S.,R.7E .... 11.78 
Lot No.6 ...................... do ................. . 12.45 
Lot No. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... -..... . . . . . . 11. 93 
Lot No.8 ...................... do ................. 11.42 
Lot.No.5 ................ Sec.14,T.1S.,R.7E ... 17.54 
Lot No.6 ..................... do .................. 16.31 
Lot No.7 ...................... do .................. l!'i.07 
Lot No. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do . . ...... - . . . . . . 13. 84 
Lot No.6............... Sec. 15, T. 1 S., R. 7 E ... 26.22 
Lot No.7 ...................... do------------·· .... 23 
Lot No. 8 ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 77 
NW.:f NE.l, or lot 9 ..... Sec. 3, T.1 S., R. 8 E ...••. il9. 89 
8\\'.! NE.l-------- ........••• do .................. 40 
~E.!NW.t,orlotlO ......... do .................. 39.93 
NW.:! NW. !, or lot 11 ....••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 97 
~~v~tN~~i:~~:::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::~~~ !~ 
NW.:fSE.!-------------- ...... do --·---·----------- 1 40 
SW.l SE.l--------······ ...... do-----------------· 40 
NE.l SW. a· ................... do ............ -----· 40 
NV:'.! SW.:f ................... do ................. 40 
SE.:f 8\V.t .................... do .................. 40 
SW.! SW.t ................... do .................. 40 
NE.!NE.:f, orlotl. ..... Sec.4,T.1S.,R.8E ...... 39.93 
N \V. ! NE. !, or lot 2. . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 79 
SE.!NE.! ..................... do .................. 40 
SW.!NE.!------·--····· ...... do .................. 40 
NE.!NW.!, orlot3 ........... do .................. 39.65 
NW.tNW.!, orlot4 .......... do .................. 39.51 
SE.t NW.l ................. do .................. 40 
SW.l NW.!-----·· ........... do .................. 40 
~{~\stfE_\:::·_:::::::::: ::::::~~ ::::::::~::::::::. 1 !g 
RE ! S E. ! . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . do ........... -... . .. 40 
SW.! SE.! ................... do .................. 40 
NE.a SW.!------------- ..... do ................. 40 
N\V.! SW.!----··· .......... do .................. 40 
SE.!SW.,t .................... do .................. 40 
SW.! SW.! ................... do .................. 46 
NE.!NE.!,orlotl. ..... Sec.5,T.1S.,R.8E ..... 39.52 
NW.! NE.!, orlot2 ........... do .................. 39.66 
SE.!NE-1--------·----- ...... do .................. 40 
·S\V.! NE.! ................. do .................. 40 
NE.!NW!, orlot3 ......... do .................. 39.80 
NW.!NW.!,orlot4 ......... do ................. 39.94 
SE.! NW.;t .................... do------------------ 40 
SW.l NW.:t ................... do .................. 40 
NE.! SE.l .. . .. . . . . .. . .. .... rlo .. . .. . . .. . . . . . . . .. 40 
NW.!SE.! ................... do .................. 40 
SE.!::;E.!- .................... do .................. 40 
SW.! SE.:t .................... do .................. 40 
NE.J;t:;W.:t .................... do .................. 40 
N\V.l; SW. !- .................. do .................. 40 
SE.t :--1\V.l---·······--·· ...... do ..••••........... . 40 
SW.l;SW.! .................. do----------------·· 40 
Lot No.1, orNE.! NE.l;. Sec. 6, T.1 S., R. 8 E ...... 39. 80 
LotNo 2,orNW.!NE.l ...... do .................. 39.40 
SE.:l; NE. -!- .................... do .................. 40 
S'\V.!NE.!----··-------- ...... do .................. 40 
LotNo. 3,inN.~NW.! ....... rlo .................. 39 
LotNo. 4,inN.!NW.l ....... do .................. 38.60 
LotNo. 5,inN.iNW.:t ....... do .................. 42.30 
• 
Purchaser. 
$5.00 Lorenzo D. Garrett .... .. 
13.50 ...... do ................ .. 
5. 00 .!frank Prebyl ......... .. 
6. Ou .••••• do ................. . 
6. 50 ...... no .................. . 
6. 00 ...... do .................. . 
5. 00 .John Texl ............. .. 
5. 00 ..... do .................. . 
5. 00 ..... do .................. . 
6. 00 . . . . do .................. . 
5. 00 Frederick Hoffman ..... . 
5. 50 ..... do..... . .......... . 
4. 00 ..... do ................•.• 
4. 00 ...... do ................. . 
6.00 ...... do ........•••........ 
6. oo ...... do ................. .. 
6.00 .JohnTexl. .............. . 
5. 00 ...... do .................. . 
6. 00 Thomas D. Cobbey ...... . 
2.50 ..... do ................ .. 
3. 00 Patrick Lavelle ......... . 
3.00 ....•. do .................. . 
3. 50 tliJ·arn D. Sheridan ...... . 
5.00 .John Pisar .............. . 
5. 00 . . . do ..........•••.•.... 
6.00 Karl Hohn .............. . 
6. 00 ...... do .. ............••••. 
7.00 Lee Cook ............... .. 
6. 00 ..... do ................ .. 
7.00 ...... do ................ .. 
7. 00 ...... do .. ................ . 
4. 00 .James C. Smith ........ .. 
5.00 ...... do .................. . 
4. 00 . . .. do .................. . 
4. 00 ...... do ...........•.•.... 
!: ~~ I· ~~~~fi~ :·. ~~~~-i~s_-_:::::: 
6. 00 Nathamel C. Sharp ..... . 
5. 00 ...... do ............... . 
4. 00 1 Henr.v H. Evans ........ .. 4. 00 ..... . do .................. . 
4. 00 Fred. Brucher ........... . 
4. 00 . ..... do .....•••.••........ 
5. 00 ...... do ................. .. 
6. 00 ...... do .......•.......... . 
4. 50 .James Shores .......... .. 
6.00 ...... do ................ .. 
5. 50 Ed ward Le Retilly ...... . 
5. oo ..... do .... . ........... . 
5. uo .J amPs Shores .... . ..... . 
6. 00 ..... do . . . . ............. . 
4. 5lJ .James H. Mort . ........ .. 
6.00 do. .. .......... .. 
5. 00 Victor Krotsch .......... . 
5. 00 ..... do .................. . 
6. 00 ...... do ................ .. 
6. 00 ...... do .................. . 
4. 50 Bloomer C. Boyles ...... .. 
4. 50 ...... do .................. . 
5.50 ...... do ......•........... 
5. 00 ...... do..... .... .. .... .. 
fi. 00 Thomas C. Cas tells ...... . 
5. 50 ...... do .................. . 
5. 00 .Anton Brabac .......... .. 
4. 7 5 ...... do . . . . . . .. . . • • .. .. .. 
5. !iO Enoch Powell .......... . 
3. 50 ..... do ................. .. 
4. 50 ...... do .................. . 
3. 50 ...... do ................. . 
5. 00 .John H. Snyder ........ .. 
6.00 ...... do .. ............... .. 
5. 00 William Houson ......•.. 
5. 00 ...... do .................. . 
6. 00 A.nton Prebyl ........... . 
6.00 ...... do ................ .. 
6. 00 .....• do ................. .. 
$5.15 
5.15 
13. 12~ 
13 12~ 
13.12~ 
13.12~ 
9. 83 
9. 83 
9.1:!8 
9. 83 
4. 81 
4. 81 
4. 81 
4. 81 
4. 81 
4. 81 
9. 83 
9. H3 
4. 31 
4. 31 
12.18 
12.18 
9. 33 
5. 30 
5. :;o 
10. 05 
10.05 
9. 75 
9. 75 
9. 75 
9. 75 
6. 37 
6. 37 
6. 37 
6. 37 
10. 75 
10.75 
1:!.W 
12.50 
9. 00 
9. 00 
6. 55 
6. 55 
6. 55 
6. 55 
8. 35 
8. 35 
6. 85 
G. 85 
9. 50 
9. 50 
11.25 
11.25 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
7. 92 
7. 92 
7. 92 
7. 92 
10.75 
10.75 
6. 92~ 
6. 92t 
5. 70 
5. 70 
5. 70 
5. 70 
s.:w 
8. 20 
6. 35 
6. 35 
12.05 
12.05 
12.05 
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ExmmT B.-De8oriplion ancl valuation of Otoe and .Missonria lands in Kansas-Cont'd. 
I ~ ~ ~ i, 
Section, township, and I Acres. ] g Purchaser. ~ :S Description. 
•ang•. I _____ !_~- 1------------1--j_" -£-
Lot ~o. 6, inS. ! NW. :i- Sec. 6, T.l S., R. 8 E.... 44. 12 
Lot No.ll, inS. ! NW.t ....... do .................. 40 
LotNo.12,in 8. !NW.:i ....... do .................. 40 
N.! SE.t ...................... do .................. 80 
s.~ SE.t ....................... do .................. 80 
Lot No.l3, in N.t SW. :i ....... do .................. 40 
LotNo.lO, inN.! SW.t ....... do .................. 40 
LotNo. 7,inN.~SW.t ....... do .................. 43.90 
LotNo. 8,inS. tSW.t ....... do .................. 43.65 
LotNo. 9,inS. !SW.t ....... do .................. 40 
LotNo.14,inS. !SW.t ....... do .................. 40 
NE. :i NE. :i .............. Sec. 7, T.l S., R. 8 E ...... 40 
i,i:i~::ii~::::::::::::~ ::::::~~ :::::::::::::::::: l~ 
Lot No. 1. ..................... do . . . . . .. . . . . . ... . .. 43.35 
Lot No. 2. .. . .. . . . . . .. . .. .. .... do .. . . .. . . .. . . . .. . . . 43 
Lot_~o. norS.!NW.t. ~ .... do .................. 40 
LotNo.10 5 ~ .... do .................. 40 
NE. :i SE. i .................... do .................. 40 
NW.t SE. !-------------- ...... do .................. 40 
SE. :i SE. :i ..... ...... : ......... do .................. 40 
S\V.;!SE.t .................... do .................. 40 
Lot No. 3 ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 65 
Lot No. 4 ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 37 
Lot No. 5 .....••.............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Lot No. 6 ..................... do . . . . . . .. . .. . . .. .. . 40 
LotNo. 8 ..................... do .................. 40 
Lot No. 9 ..................... do .................. 40 
LotNo.ll ..................... do .................. 40 
Lot No. 12 ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
NE.!NE.t .............. Sec.8,T.l S.,R.8 E ..... 40 
NW.t NE.t ................... llo .................. 40 
SE. :i NE. !- .................... do .................. 40 
SW. :i NE. :i- ................... do .................. 40 
~~\~~\--~~~~~::::::. ::::::~~ ::::.:::::::::::::, :~ 
SE.l-N\V.;! .................... do .................. 140 
S\V.t NW.t ................... do .................. 40 
NE.t8E.;! ..................... do .................. 40 
~~:i t~~i !_-_·::::::::.:::: ::::::~~: :::::::::::::::::, !~ 
S\V. :i l::lE. :i- .................... do .................. 40 
NE.!S\V.t .................... do .................. 40 
N"\V. i S\V. !-------- ........... do .................. 40 
8E. i SW. :i .................... do .................. 40 
SW.tl::lW.t ................... do .................. 40 
NE.!NE.;! .............. 8ec.9,T.l S.,R.8 E ..... 40 
N\V.tNE.t .................... do .................. 40 
SE.!NE.;! ..................... do .................. 40 
SW.!NE.t .................... do .................. 40 
NE.tNW.t ................... do .................. 40 
NW.! NW.! .................. do .................. 40 
8E.! NW.t .....•............. do .................. 40 
S\V.t N\V.:t ................... do .................. 40 
NE.t SE.t ..................... do .................. 40 
NW.! :5E.t .................... do .................. 40 
SE. t :::IE ! ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
S\V.t SE.t .................... do ................. 40 
XE.t 8\V.;i .................... clo ................... 40 
N\V.! 8\V.t .................. do .................. 40 
SE.t:::I\V.t .................... do .................. 40 
SW.t8W.t ................... do .................. 40 
NW. i NE. !- ............ 8ec.10, T.1 8., R. 8 E .... 40 
8\V.;!::SE.;! ............. . ...... <lo .................. 40 
~E.! S\V.a ................... do .................. 40 
NW.t NW.:t ................... do ................. 40 
8E.t N\V.t ................... do .................. 40 
SW. S\Y.t .................... do .................. 40 
N\V.! SJ~. !------- ............. do .................. 40 
8\V.! 8E.! .................. . do .................. 40 
NE.! l::lW.t .................... do .................. 40 
~W-!8W.t ................... po .................. 4\J 
8E.i8W.t .................. do .................. 40 
SW.!SW.t .................... do.......... 10 
LotNo.5 ................. 1 8ec.lii,T.1 S.,R.8E .... 6.32 
S. Ex. 131--2 
$6.00 .John Pribyl .............. $18.00 
8. 00 ...... do ................... 18.00 
6.00 ...... do ................... 18.00 
2. 50 Andrew L. Olmstead . . . . . 3. 55 
4. 00 ..... . do..... . .. . .. .. .. .. . 3. 55 
2. 50 Geo. ]'.Hamilton......... 7. 50 
2. 50 ...... do................... 7. 50 
2. 50 ...... do................... 7. 50 
4. 00 William R. .Jones......... 7. 15 
4. 00 ...... do................... 7.15 
4. 00 ...... do..... . .. . . . . . . . . • . . 7. 15 
4. 00 Benjamin F. Ammus . . . . . 6. 85 
5. 00 ...... do . . . .. .. .. .. .. . . .. .. 6. 85 
5. 00 ...... do. . .. .. . .. .. .. . . .. . . 6. 85 
5. 00 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 85 
2. 50 Perry .r. Eychaner . . . . . 8. 75 
4.50 ...... do ................... 8.75 
5. 00 Eleazer T. Root ....... ... 7. 25 
5. 50 ...... do................... 7. 25 
5. 00 Chas. A. Smith . .. .. . .. . .. 11. 37 
6.00 ...... do ................... 11.37 
5. 00 ...... do .................. 11.37 
6.00 ...... do ................... 11.37 
6. 00 Perry J. Eychaner........ 8. 75 
6.00 ...... do ................... 8.75 
6. 00 Wellington Doty.. .. .. • .. 9. 88 
6. oo ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9. 88 
3. 50 Daniel W. Slaughter...... 6. 70 
4. 00 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 70 
6. 00 Wellington Doty...... . . . 9. 88 
6. oo ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 88 
6. 50 .John Fur~uson .......... 14.00 
5. 50 ...... do ................... 14.00 
6.50 ...... do ................... 14.00 
5. 50 ...... do ................... U. 00 
7. 00 Luther M. Heffner....... 1~- 80 
5.00 ...... do ................... 12.80 
5. 50 John D. Noble............ 5. 70 
4.00 ...... do .............. : .... 5.70 
6. 50 .r ohn B. Ryan..... . .. .. .. 13. 50 
6. 50 ...... do ................... 13.50 
6 50 ...... do ................... 13.50 
6. 50 ...... do ................... 13.50 
3. 50 Angelo Bingham...... . . . 9. 75 
3.50 .... :.do ................... 9.75 
6. 00 ...... do................... 9. 75 
5.50 ...... do................... 9. 75 
5. 50 .John H. Duntz ........... 10.75 
6. 00 ...... do ................... 10.75 
6. 00 ...... do ................... 10.75 
5.50 ...... do ................... 10.75 
6. 00 Peter Duntz . • .. . .. .. .. .. 11. 25 
6. 00 
1 
...... do ....... _ . . . . . . . . . . . . 11. 25 
5.50 ...... do ................... 11.25 
5. 50 ...... do .. .......... .... 11.25 
5. 00 Sarah .J. Dnntz. .. . .. .. .. . 13. 26 
fi. 00 ...... clo..... ... • .. . ... . .. . 13.26 
6. 00 ...... do ................... 13.26 
5. oo ...... do . . . . . . . . . . . • . • . . . . 13. 26 
6. 00 William Devault.... . . . 10. 87 
6. 00 ..... do ...•............... 10. 87 
6.00 ...... do ................. 10.!!7 
6.00 ...... no ................... 10.87 
4. 50 Wienand Vogel.......... 13. 00 
5. 50 ...... do ................... 13.00 
6. 00 .Joseph Na,oting . . . . . . 10. 50 
5. 00 . ..... 110 .................. - 10.50 
6. 0'1 ...... rlo ................... , 10. 50 
5. 00 ..... do .................. 110. 50 
5. 00 .Jonathan Most..... . .. .. 10. 50 
6. 00 ..... llO ................. 10.50 
6. 00 Thomas Lock ............ 13.05 
6.00 ...... do ................... 13.05 
6. 00 ...... 1lo ................... 13. Oil 
6. 00 ...... do ................... 13.05 
6. 00 ...... do .................. 1 13.05 
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ExHIBIT B.-Description and valuation of Otoe and Missoul'ia lands in Kansas-Cont'd. 
Description. Section, township, and Acres. range. 
Lot No.6 ....•............ Sec.15. T.1 S., R.8E . ... 6.32 
Lot No. 7....... . . . . . . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 32 
LotNo .5 ................. Sec.16,T.1 S.,R.8E .... 7.95 
Lot No.6 ..............•........ do .................. 7. 48 
Lot No.7 ....................... do .................. 7. 02 
Lut No.8 .......... . ..... . . . .... do .................. 6. 55 
LotNo.5 ................. Sec.l7,T.1S.,R.8E ..... 10.51 
Lot No.6 ....................... do ................. . 9. 85 
Lot No.7 ........... . ........... do ............ ...... 9.19 
Lot No.8 ................. . ..... do .... . ...... . . . .. 8. 52 
Lot No.6 ...............• . Sec.18, T.l S., R. 8 E ..... 11.75 
Lot No.7 ..........•............ do ................ . 11. 06 
LotNo.8 ....................... do........ . .•..... 11 
Lot No.9 ..............•........ do .•................ 10.94 
LotNo.10 ...•................ . do .•................ 10.87 
EXHIBIT C. 
Purchaser. 
$6. 00 Thomas Lock ............ $13.05 
6. 00 .Jonathan Most........... 10. 50 
6. 00 William Devault......... 10. 87 
3. 00 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 8i 
5. 00 Sarah .J. Duntz........... 13. 26 
6. 00 ...... do..... . . . . . . . . . . . . . . 13. 26 
5. 50 Angelo Bingham......... 9. 75 
6.00 ...... do ................... 9.75 
6.50 .John B.Ryan ............ 13.50 
6. 50 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 50 
5. 00 Perry .J. Eychaner . . • . . . . 8. 75 
5. 00 Wellington Doty.. . . . . . . . 9. 88 
5. 00 ...... do ..... . . . . . . . . . . . . . . 11. 37 
5. 00 Charles A. Smith......... 11.37 
5. 00 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . 11. 37 
UNITED STATES LAND OFFICE, 
Beatrice, Nebr., April-, 1883. 
Notice of public sctle of land within the Otoe and Missouria Reservation in the States of 
Nebraska and Kanscts. 
By direction of the honorable Secretary of the Interior, the United States land office 
at Beatrice, in the State of Nebraska, will be open on Thursday; the :nst day of May, 
1!)83, at 10 o'clock a. m., for the purpose of receiving applications to purchase there-
mainder of the lands of the Otoe and Missouria Reservation in the States of Nebraska 
and Kansas. 
The lauds will be sold only to persons who shall within three months from the date 
of their applications make a permanent settlement upon the same, and each applica-
tion must be accompanied by an affidavit as evidence of good faith in this respect. 
The lands will be sold to the highest responsible bidder at not less than the ap-
praised value in 80 acre tracts, and no one person will be allowed to purchase more 
than 1'60 acres except in cases of fractional excess (contiguous thereto), where the 
survey of township and section lines could not be made to conform to the boundary 
lines of the reservation, in which case the excess not exceeding 40 acres, may bo added 
to the 160 acres. 
The terms of the sale are as follows : 
One-quarter in cash, to become due and payable at the expiration of three months 
from the date of filing application; one-quarter in one year; one-quarter in two 
years; one-quarter in three years from the date li>fsale, with interest at the rate of5 
per cent. per annum; but in Clase of default in the cash or first payment tlle per-
son thus defaulting shall forfeit absolutely his right to the tract for the purpose of 
which he has applied. 
No lands will be sold upon which improvements are found belonging to Indians as 
reported by the appraisers in their schedule of appraisement, 
The sale will be subject to approval by the Se(\retary of the Interior, and will be 
continued from day to day at Beatrice until all the lands are disposed of. 
A list of the lands, with the appraised value of each tract, will be found on file at 
the district land office at Beatrice. 
--- ---, Registe1·. 
--- ---,Receiver. 
EXHIBIT D. 
UNITED STATES LAND OFFICE, 
Beatrice, Neb1·., October-, 1883. 
Notice of pnblic sale of land within the Otoe and MissoU1·ia Reservation in the States of 
Kansas and Neb1·aska. 
In accordance with instructions from the Secretary of the Interior dated October 
12 and 22 instant, the United States Jand office at Beatrice, Nebr., will be open on 
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Monday, December 10, 1883, at 10 o'clock a. m., for the purpose of receiving applica-
tions to purchase the remainder of the lands of the Otoe and Missouria Reservation 
in the States of Kansas and Nebraska, which have reverted to the Government by 
reason of the default of the bidders at th@ offering of May 31, 1883. 
'!'he lands will be sold only to persons who shall within three months from the date 
of their applications make a permanent settlement upon the same, and each applica-
tion must be accompanied by an affidavit as evidence of good faith in this respect. 
'!'he lands will be sold to the highest bidder, at not less than the appraised value, and 
in no case at less th~n $2.50 per acre, in SO-acre tracts with the privilege of taking an 
adjoining 80 acres at the same price. No one person will be allowed to purchase 
more than 160 acres, except in cases of fractional excess (contiguous thereto) where 
the surveys of township and section lines do not conform to the boundary lines of 
the reservation, in which case, the excess not exceeding 40 acres, may be added to 
the 160 acres. 
'!'he terms of sale are as follows : 
One-quarterin cash, to become due and payable on the acceptance by the local offi-
cers of the party's bid ; one-quarter in one year ; one-quarter in two years ; and one-
quarter in three years from elate of sale, with interest at the rate of 5 per cent. per 
annum, but in case of default in the cash or first payment, the person thus defaulting 
shall forfeit absolutely his right to the tract for the purchase of which he has applied. 
'!'he sale will be subject to approval by the Secretary of the Interior, and will be 
continued from day to clay until all the lands are disposed of. A list of the lands, 
with the appraised value of each tract, will be found on file in the district land office 
at Beatrice. 
0 
